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Institut "Ruđer Bošković" ~j e institut koji vrši 
istraživanja u oblastima fizike, elektronike, kemije i 
biologije, usmjerena na proučavanje i ·primjenu nukl ear ne 
energije u najširem smis1u. To .dovodi na istraživanj e jezgre atoma, njegove strukture .i reakcija u njemu, na 
istraživanje i . primjenu sv-ih manifestacija, procesa u 
jezgru, a to . su u prvom redu oslobođenje energiJe u ob-
liku topline i radioaktivno zračenje. '!straživanje ' ~u­
klearne energije u nAjši~~m smislu ~ng~žira mnoge klasič­
ne n~v.čne grane, a ujedno ih unapređµj~. 
Organizacija Instituta nR.uđer Bošković" prikaza-
na je na priloženoj shemi. ·' · 
.. . . ' ' ~ 
. L '-
Kratak histori,jat . 
O s n i v a n j e : 
. , 
Institut je.osnovan 1950„ god~P,~.; : :Oo 1955. G~ di­
ne bio je u sastavu tJugoslav~ns.ke akadem:~je znanosti i 
umjetnosti, a onda postaje s:amo's.t .alna . ustanov.a~ ~ ·Od t~ go-
d.ine nadležnost i nadzor nad · zakoni .tošću rada, 'Instituta 
:ima Savezna komisija za , nukle~rnu . ebergij~ ,•; · - · 
·,' 
· B r 6 j n o· s t a n j e 
Brojno stanje se brže mijenja do 1958./59. godine 
nego ka snij e , da bi u godini 1963./6LJ-. počelo stagnirati. 
Do 1958. _:;odine traje uglavnom izgradnja Instituta, zavr -
šavaju se pojedine labor$t.O.rijske ·i pomoćne zgrade. 'l1eh-
nički sektor postiže s~oje konačno stanje već 1957. kad 
su znvršene r &dionic,e. Administr,~ci,ja također po s tiž e ko-
načan broj 1957. godine. Ona dobiva novi skok 1961./62. 
godine kad se uvodi sistem samostalnog financiranja , a 
napušta se budžetski sistem. Br6j istraživača j e bio u 
stBlnom porastu do 1963./64. godine, kad s~ postiže kapa-
cit et izgrađenih labor~torija. Porast bro ja . i stra~iva ča 
nij e jednak za sve struke. Konačan bro j fizičara postiže 
s e ranij e nego kemičara ili biologa . Ze.ustavljanje poras ta 
ovisilo j e o raspolo~ivim kapaciteti ma .l aboratori j a i os ob-
lja. · · 
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O p r e m a : 
Glavna oprema Instituta nabavljala se ovisno o 
st;epenu izgradnje labo.ratorijskih prostorija i spremno-
sti istrcž ivača. Ako se izuzme oprema građenja u Ins ti-
tutu, tad8 je ona uglavnom nabavljena izvan zemlje. Ve-
ći dio krupne opreme nabavljen je posljednjih 5-6 godi-
na, kad je u Institutu već djelovao veći broj samostal-
nih istra živača. Raspodjela opreme p:o strukama nije jed-
nolična. Kemijska istraživanja a1 tgažiraju najveći dio 
krupne opreme t ako s·e .. izuzme ciklq vrbn i generator neu-
trona, koje angažira fizika~ r.nsti.J0ut; "Ruđer Bošković 11 je tražio svoje mjesto u istraživ~nju. primjene nuklear-
ne energije kroz rješavanje kemij$kih i . kemijsko~tehno­
loških problema, te je i to bi1' . je<J,en·· oQ._ razloga :aa je 
bila forsirana nabavka opreme '. za .f.emij ska .. istraživanja. 
Institut je u svom radu osje-Gio. ·akutnu potrebu 
za računskom elektronskom mašinom: počelo se osj e ć st i 
zaostajanje u naučnom radu; a nije s e uspjelo os igurc:.ti 
sredstva za nabavku takovog stroja. Da bude situacija još teža ~agreb kao naučni i industrijski centar ne ras-
polaže računskim elektronskim strojem ne kojem bi mogli 
neučni r Pdnici i stručnjaci rje~avatj_ svoje zadĐtke. 
,· 
... - ·· 
F i n a n c i r a n j e : 
Institut je financirala Savezna komisija za nu-
klearnu energiju gotovo u cjelini. Statistika pok2zuje da je od 1953. do zaključno 1958. godinu l nstit.\1t :)r j_r.1ao 1,8 
m~lion? di hara ~o radniku godištije, a približno isto to-
liko u periodu . od 1959. do 1964. , zaključno. Prvi vremenski 
period obuhvata najvećim dijel'om investicije, a drugi is-
traživački rad. 
V • \, '• O b r a z o v a n j e i s t r a z i v a c a : 
Institut je imao na. jveće u:1p jehe u obrazove.nju · .. 
istr~živ~ča sposobnih za rješavanj 0 j~oblema naučnin ms-
tod?ma. U tom smislu Institut je i n2 jviš~ poduzimao d~ 
dobije sposoban istraživački kadar. 3 .tim u vezi usvoje~ 
na je ltadrovska poli tika koja bi mogla garantirati izvr.:.. 
šenje postavljenog zadatka. Institut stipendira studen-C;e 
drugog stupnj~ da bi direktno mogao .pratiti njihov rod 
i pravovrerneno ih usmjeravati na naučni rad. Izebiru se 
najkvalitetniji studenti koji dobivaju naučne v oditelje 
zadužene da ih prate i usmjeravaju u studiju. U pravilu 
u posljednjoj godini studija student dolazi ne: r nc1 u la-
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bora to rij. Nakon uspješnog diplomir:·nj a student upisuje 
pos tdiplomski studij koji je dužan z :::vršiti u roku od 
tri godin2. Tek tada se govori o nj Emu da l i će ući u 
stalni istraživački kadar Instituta. Institut 11 Ruder 
Bošković 11 ,je započeo postdiplomski s tudij godine 1957. 
u zajednici sa Sveučilištem u Zagrebu. To j e bio prvi 
p ostdiplomski studij u-Jugoslaviji. 
P u b 1 i c i r a n j e r a d o v Đ : 
Cd 1954. do · 1965. _ g.oq:~ne. suradnici Instituto 
publici,reli su u domaćim i .'.~po,ze.mniE; ·časopisima ukupno 
700 neučnih radova od čega je priblJ.žno jednak broj pu-· 
bliciran u doma ćim kao i u stranim č ~:; s opisima. ;:..)ur2d11i-
cim2 Instituta se priznaju s~~o oni r adovi koji se pub-
licireju u poznatim domaćim i inozemnim časopisima koji 
irD.aju organiziranu stručnu recenziju prispjelih raC:..ov2. 
Takav postupak je garancij~ Institutu da su publicirani 
radovi priznati u svijetu i da-znogu biti zapaženi. 
Pored toga izrađeno je ~ o~~ l96l~ god. do donc s -
prĐko 220 stručnih i naučnih izy.J~ .štaja o radu ns , poje'."" 
dinirn ze.d :a cima, a svake godine· od '6snut1rn Insti tu t o la-
boratoriji izrađuju stručni izvješ~a j o radu lab cr~ tori­
jc u protekloj godini. 
8 u d j e 1 o v a n j e 
p o v i m a 
n a n a u č n i m 
. . · : . . . 
., ' · ... .I j· : . 
. . • : i : · 
. ; .. · .. 
. . ' .... . . ~ . 
s k u -
buradnici ·Instituta 5·µ, . sudj elovali na mno .:s.:Lm _na-
ucnim sku)ovima s referatima. 1 9tručno provj eravanj.e ·-:tef e-
ra t a prov0di se na ist~ način.kao ~kod publici~anj d tc-
c1ovo. U pravilu se ne dozvol:java od strane Instituta su-
djelovanje na naučni~ skupovica bez refereta~ Od 1953. 
do 1965. :;odine bilo Je preko 800 suradnika Instituta na 
oko 250 različitih naučnih . sk~~ov~ u zemlji i inostran-
stvu. · 
N a u č n a z v a n ~ a 
. Od 1954. god. do danas d9ktorira1o je 117 surad-
nika Instituta. Oni su u n~jveće~' broju doktorirali na 
Sve~čili§tu u Zagrebu. Od početka ~rovodenja p6stdi~lom­
skog studije u Institutu pa do 1965. god. 68 suro.dnilrn 
izrc'.dilo je magistarske radove;. Qd o-snivanja Instituta 
do 1965. r;od. bilo je upućeno 17Eh:s.uradn.ika ·na specije..:. 
lfzacij e u inozemne istraživačke ce_nt:r.·e ;· cu kraćem ili · 
dužem traj anju, e u istom razdoblju bila· ·su' ·na radu u .'.. 
Institutu 23 inozemna istraživača. 
T e h n i č k e 
t e Đ t i: 
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d o k u m e n t a c i j a i p 8 -
U institutskim laboratorijima i radionic ama iz-
rađeno je preko 30 različitih urede jo i apa.retn za vla-
sti te potrebe ili"za druga· lice. F:~jznač·a jniji radovi su 
samostalni proj~kti ciklotrona, generatora neutrona, vi-
šek~malnih analizatora i uređaja zr: nuklearnu ms gnetsku 
rezonanciju. 
Dosada je prihvaćene ili se nalazi u postu:,1ku 
pet pa-Sentnih zaht.j.eva. 0,4 ;pvih zahtjeva dva se odnose 
na~ :t.e-hnološke·: postupke,. ·a.· ·tri na ·urcdaj.€'. ili apo.rc:te. 
·:~· „., . 
" 
,„ 
N a g r ..-~ d e i p r .1 z n a ti j • .a . . 
Suradnici Instituta . s~~~imeli priznanje u Z8m-
lji i inozeostvu za svoj rad •. Re'publiČkĐ nagrade nHuder 
Bošković 11 i "Nikola Tesla 11' priiµilo je . do sada 20 surad-
nika za svoje radove u Institutu. Više desetaka suradni-
ka primilo je pozive iz inozemnihpoznetih n~učnih cen-
tara z~ vođenje radova fli ·. ·držanoe :.~ predav:anja. 
K o n c e p c i j a p r o·g:t n ma -i r 2 d s 
I n s t i t u t a 
!nsti tut "Ruđ:er '!3ošk6vić 11 Je zepočeo iz·,;rcdnju 
1950. godine s osnovnim zadatkoin na mobilizaciji nrrnč­
nih i stručnih snaga u Zagrebu, koji je jedan od najjn-
čih industrijskih i kul.turnih centara zew.lje. Mobiliza-
ciju je trebalo· izvršiti Ii~i. istraživanju prirode nukle-
arne energije :. i njezine primjene. Na· taj način nij c dat a 
Institutu neka posebna spJicijalnost, jer takav zadntck 
im~. interdisciplinarni karakter nručhog i stručnog rada. 
·Institut je smatrao . da je nejbolje za no3ućnosti 
naše zemlje razviti istraživ.~čki r.ad u fundamcnt2lnin na-
učnim gr2.nama - fizici, elektronic;_, kemiji • . i bioloc~j.ji, 
koji otv.~ra široke mogućnosti pristupa u veliki dio pri-
mijenjenih istraživanja i razvoja. Istraiivanje je treba-
lo usmjeriti na nukle·arnU: energiju u najširem smislu, na 
_ po~rebe privrede i medicine uz maksimolno povezivenje sa 
· _ :8'.veučilištem;' . te tuzemnim i :inoz.emnim _. naučnim insti tuci-
j~ma. Ihstitut je do danaa · o~tao n~ ;istoj lin~ji razvoja 
i djelovanja. :„ · • ~ , 
Komisija za p6boć.' .'u ; naučnim istraži venjimrl pri 
Vl3di FNRJ koja j'e osnova;na· 1952. god. smĐtrala jo u prvo 
vrijeme dĐ je .osnova raqa· na primjeni nuklearne energije 
: j razvijanje nuklearne fi.zJke i nukle r~rnih reaktora. Zbog 
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t ."Jkvog uskog stava zaostao:. je razvoj kemije, a krcz to 
kemi jske tehno1ogij-e i metalurgije, te biologije koja 
im<' posebni značaj u z aštiti od zračGnja. Dolnz.i clo ne-
slaganje izoeđu Instituta "Ruđ:er Bošković" i Komisije 
za pomoć u naučnim istr~živanjima u ~ogledu izg~odnje 
kemijskih laboratorija'~ Kasnije Sevezns komisije za 
nuklearnu en~rgiju u~vaja stav da jo k emija zne. č 2. jn2 za 
razvoj prj_mj ene nuklearne energije. Blično se kasnije 
dcšavR s biologijom.Zbog ·:0tez·anja u ilonošenju odl1).ke i 
neodlučno s ti 1i pogledu: 'cfotj.ehe; .značaj a hiologij8, Inr:·: ti-
tut "Ruč~er Boškovi·ć" nfj:e ·ima.o· ::nl:;ti. do datws iraa noguć­
nost . izgradnje' lebor~tor~j,&~og ,:t>ros·cora za biologiju. 
· I~stitut "Ruđer 'B0Ško;i6 1; .je dosad d.onosio svo-
ja dvo perspektivna plana rada; ·za period 196o-196Li-~ god. 
i 1964-1970. Niti jedan otl tih planova nije se moGao u 
.potpunosti realizirati, jer nije bio ~onesep plan rbzvo-
„. ja nuklearne energije Jugo.sl.avije.Gvoke godine · su'; doi10-
šeni godiš11ji planovi' koji su se l or2li prilagodi ti bud-
žetu • . Taj je nečin planiranJaunosio. veliknem~r -i . nĐsi-
gurno$:t L'.a'đ.'ll ' istraž.i vače. 1 ', - , , • .: ' · · 
. . . . Godf~e 1962. Sa:;ez:ri·~ :'komisija 'za ;~uklearnu on.er-
giju zakl,jučuje da se dio sredstava -potrebnih u nuklear-
; nifu.- institut'ima>pokr;ije . i~.- 1 sreds1:;ava Savj ~, ta za riaučri.i red, 
. Boveznoz i republi:čki.h . fondova za · z.wučni i r~c1. Savjoti za 
._, , nau~~1i r ad hi su bili·r ~p;I-enini . da. financiraju re.dqve i.L nu-
. klearn,i~1 ·· i nsti tu tima.; ·t ,e .. je, ·sav · '.ter~t · finsncir~nnj '3 · o~tao 
na Bnveznoj komis.iji " •Z:~·: riukl:~,arnu energicjU• .• DOBc\d8 "je 
Institut ' 1 Ruđer Boškovi~ ·u traž'io. sretlst-va od ,davjota za 
l12UČni rad U ,.iZPfO~U Od 600 milio·na ;· 'o'. real·iziraQ .qko 7o 
1Tiiliona dinara. ·. ·. · ·:· · ·- -' :: . .,. 
: . ~ -~ ,. :: .-: .•. „: 
.. :·' '-./ \. ~ ·: c. L ~) I.• - ~· 
Upliv lnstituta •~na okolj,nu 
.i.. . 
Suradn- j . a s : . . . . u .n i. v e . r z i t .e. t_, : o m: 
.„t. , •• t 
. . . 
Institut "Ruđ:er Boškov:j..Ć" surađivao je oc"l. s<:.11.og 
početka Br.t Sveučilištem. S\reučillšni su nastavni-ci dobi-
li mogućnost da naučno rađe ~ :l~bb~~torijima Instituta, 
e. istodobno su preuzimali brigu o izcbrazbi budućih' na-
učnih rĐdnika. U tom smisl'u je Sveučilišni .Savjet u Zagre-
bu donio :;_zaključke u 1956./57. godini da se nastavnom 
osoblju ·- qd.obrava i preporuč$ rad l.l Institutu 1 iRuđer Boš-
ković" bez posebnih traženja:.; • a os_:i._21.1 toga da se z2počne 
s postdiplom9kim studij~ Važni -·-elt;;rrcn.t.. suradnje sa Sveu-
čilištem biJO je i učešće s-ur.:adhika ~nsti tu ta "Ruđer Boš-
ković" u nastavi i izgrađi va'nju k9drova na Sveučilištu. 
• • • ' · . ~ ... · · ·1 ~ 
i'. ._j 
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S u r a d n j a s p r i v r ~ d o m 
Institut "Ruđer Boškqvić" je od samog početka 
uzeo smjer istraživanja koji prui~ najve6e mogućno s ti 
suradnje s privredom i pružanja po1 :o ći privredi. 
Gdluka Instituta "Ruđer Bo : iković". da se gradi 
ciklotron, pružila je uvjete induntriji da se uvodi u 
izgradnju nuklearne opreme. S ind1 1 ~•trijoLl· 11 Rade .Končar 11 
u Zagrebu sklopljen je okvirni ugcvorl953. ·godine . za 
konstrukciju i gradnju ciklotrona u suradnji tvornice 
i In.Eti tuta aRuđ:er· Bošković ".Tvornica je uz to sudj e.-
lovala u gradnji ·g·eneratora neutrop.a!' . . · ... · 
• „ • . I 
Rad na strukturi k'rista1a; c\ :od·a:tlie i na pol.uvo-
dičima doveo je do dobijanja ·monokr·i .stalo german.ija i 
silicija. Postupak je predan ''Ra4io.iridus~riji.", .'Za:greht 
a zatim je nastavljene sa surednjoo dc se. po~tupa~·uve-
de u proizvodnju. . . · ·. · ~ /. 
Godine 1958. ·rnstitut je ~apočeo . istr~živački rad 
na antibioticima, a sklopio je ugovor s tvc·rnioom 11 Pli ya" 
o suradnji. Radovi Instituta "Ruđer Bošković" u organ-
skoj kemiji i mikrobiologiji značili su ~elik doprinos · 
11 Pli vi 11 ·• c1e je mogla započeti samostalnim razvojnim radom 
~rproi~yodnjom antibiotika. · · 
:i:osljednje godine došlo je do suradnj0 s inclu~­
trijom ru~fte fie podtučju ke~ij~ naft~ i nj~nih derivat~. 
Isto je :i:;ako u ozbiljnjim razmatranjima surndnj .:\ s or-
ganskom industrijom ne području polimera, s n8ročito je 
uspostavljen uski ko·ntekt s industrijama -"Jugovinil" 
11 Chromos•1 i 11 0KI 11 -em. · ·, ·: 
~onji radovi ulaze u 'okvir usluga/a :6ni sadrže 
ekspertize, konzultacije, vršenje analiza, razvcrj mnnjih 
aparata, izradu aparata i slično. Efektivni troškovi ra-
da na tim poslovima izno9~ . Zfldnjih pet ,godina oko 3-5% 
ukupnih prihoda Instituta·~ · ·· ·' ·· ·· .: ... · · 
Suradnja . Instituta "Ruđer Bošković" i industrije 
omogućiln je pojedinim tvornicama· :~16dernizaciju i usmje~ 
ravanje proizvodnje na nuklea;J;nu c ·;remu ZĐ. domaće i ino-
strane ir.teresente (na pr. "Rad·e Ko i~čar" za potre'};)e CERl~-a 
i Insti~uta u. Frasceti„u). · ' 
S u r · a cl n ja s a JNA: 
N~rodna odbrana je uvijek b,i ·l'[t zciip.teresiralle za„ 
rad nukle arnih instituta. Institut 11 Rua:er Boškovic'1 je ': 
radio za potrebe. Narodne odbr.ane ~q . rezvoju aparata i iri·-
strumenata za detekcij·u i , _do zimetr.~j·u· ·;r;iedioakti vnog ·zra..:. 
čenja. ·OAim to~o .je radio na nizu p.robl ema vezanih :;;2 ra-
dioaktiTI10 zracenje, njegovo odieđivcibje,· utjecaj i zaš-
titu od. zračenja. Ngrodna odbrana je investirala sredstva 
u. istražj_vačke aparAte u Institutu 1 : Ruđcr Bošković : i i 
.. ; .. 
.. ·-. 
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slala svo;je stručnjake na rad u inst i tutske laboratorije. 
Budući razvo,j i u.loga lnp:!_:;i tute 
Za realizaciju plana Inutituta . "Ruđer Bošković" 
ima.dosta izvora financiranja, ali su odasvud slabi iz-
gledi za dobivanje sredstava.Institut treba u 1966. go-
dini oko 2 milijarde dinara, od čega oko 200 hilj ada 
dolara, a nije mu poznato odakle će dobiti ta sredstva. 
Iskustvo ~<: nstituta "Ruđer Bošković" je pokazalo da pre-
ko 3/4 pri. i10c1a mora bi ti osigurano da se ne mora vodi ti 
posebna briga "o njima , a ostatak se može očekivati od 
pojedinačnih ncrudžbi. Ova osnovna sredstva treba da 
slijede iz perspektive razvoja istraživanja, a pokriva-ju se iz fondova. · 
Inu ti tut "Ruđer Bošković" će ·· ostati :Institut ko-
J1 vrši istražiyanja. ' u oblastima fizike' et~ktronike' 
kemije i biologije, usmjerena ne proučavanje ·1 primje-
nu nuklearne energije u najširem smislu. Osnovno finan-
ciranje treba ostati i nadalje preko Savez:rie· komisije 
za nuklearnu energiju. Ostalo će biti pokriveno iz raz-
ličitih fondova za naučni rad i direktnih ugovora. Iz-
.. vori financiranja bi trebali bi ti: · · 
l. SKNE :- nuklearni program . 
2. Fondovi- za ne.učni rad,Savezni i . republički 
3. Narodna odbrana, odnosno civiln~ zaš~ita 
4 • . Industrijski fondovi za istraživanje 
' ' 5. Sveučili~te · ·· 
6. ~ ojedinačrii ugov6ri · i usluge 
.7• . Qgovori s medjunarodnim i inofemhim' organi-
zacijama · · 
Kakve ·su· propoic,ije između . pojed·:iriih izvora fi-
nanciranja, ne može ~e .re6i riiti pro~h~iirati. Dosad 
je :SKl')-E pokrivala oko · 90% · sred~tava •. ·Ne: .. :n+ože se očeki­
vati niti u slijedećoj godini 'bitno drukčiji odnos. 
Institut 11 Ruđ:er Boškovi6 11 se· u oiVom času nalazi 
u velikim materijalnim teškočama~ Donesene Rezolucije i 
Zakon o n?učno• r~du utvrđuju ulogu nauke u našem druš-
tvenom razvoju. Uvođenje novih privrednih mjera donijelo 
je sobom i nove ·uslove koji nisu dosada dovoljno stimula-
ti vno dj e·loval:i na razvoj nauke. Institut "Ruđer Boško-
vić" se no. šao na j odnom tako neodred:enom polož2ju da mu 
nij~ j c~h~ .njegova perspektiva· i buduća uloga. Covječan­
stvo prož'i v l j3VB n!:'. UČnu revolu<::iju,. te. ·mi kao zemlja U 
punom r ezvoju treb ei da što .prije zan~memo konkretan stav 
prema njoj~ Naučni kolektiv Institui. <1. 11Ruđer Bošković" 
poduzimci. mnoge akcije z9 proširenje . >'urednje s privredom, 
za nove ug 1 -vore se Saveznim i Repub J .ičkim fondom za nauč­
ni r ad i bveučilištem, ali te akcije dosada nisu donije-
le očel:i v ut.d uspjeh. Opravdano očekuje · od Skupštine da će 
predloži ti mjere l:. ako bi rad Instituta "Ruđer Bošković" 
došao viš e . do izra žaja u na§oj društv~noj stvarnosti i 
kako bi se m2terijalno bolje osigurao-
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SADAŠNJ.A ORG.ANIZACIJA I_N~.~JTUTA.L . .fil:: NJE KL.DROVA I 
QPREM[:_ 
1. Organizacija Instituta "Ruđer Bo ~1ković" provedena je u duhu Općeg zakona o organiziranju naučnih 
djelatnosti, tj. organi upravlj erja jesu Savjet, 
Upravni odbor i direktor Insti tut c~ . 
Savjet je sastavljen od 29 članova, od kojih 19 
bira kolektiv Instituta, a lo članova imenuje Sa-
vezna komisija za nuklearnu energiju. 
Savjet Instituta bira Upravni odbor, koji je sa-
stavljen od 6 redovnih članova, 2 zamjenika i di-
rektora koji je član Upravnog od~ora po svom po-
ložaju. 
Kao savjetodavni organi u naučn:Lm,materijalnim i . 
kadrovskim pitanjima djeluju U l lIBtitutu naečni 
odbori odjela Naučno-istraživačkog sektora i sa-
vjeti radnih zajednica Administrativnog i Tehnič­
kog sektora„ 
2. Organizacione Institut Be dijeli na tri sektora: 
·naučno-istraživački sektor sa službom dokumentaci-
je i službom zaštite od zračenja, tehnički sektor 
i administrativni sektor s pomoćnim službama: 
- Direktor 
a) Naučno istraživački s~ktor sast~vljen je iz ? 
odjela i 2 služb~: · 
- Odjel teorfjske f:i..zike (24 suradnika ·$ fakul-
tetskom spremom) radi na proulemima nuklearne 
fizike visoki}1 .C:'.riergija, nuklearne fizike nis-
kih energiJa i fiziit'e čvrstog . stanj.a • . · . ·:: 
.Intericij·a je odj.EHa da prati i Đktivno sudj e--
luje · u najnovij BtL razvoju is ·i;raživanja u ova 
tri područja, koja pokrivaju veći dio interc-
.sa i ak,tivnosti odjela. · -. . . 
- Grupa za -vi~okoenergetsku 2i'.uklearnu. fizik\l · 
.. : - -Grupa za ~~slrn energetsku nuJdearnu fiziku ·, . 
· Grupa za ---, .... _,....,_,.., q ,· ···-n~ -~ ~ - . . . '· \.--: \, :.1. ) J o.J ' .I 1.·~ q ·, l. :~~ -·J \ "") 
- Odjel za nuklearne i atomska istraživanja • (32 suradnika s +akultetskom sp~emom i 33 teh~ 
nička suradnika) radi na -proučavanju nukl eer-
nih ·reakcija, beta i gama srektroskopije, 
atomskih 1 molekul~rnih spektara i aktivne 
optičke sredine .• Rad .:je usredot očen .na ciklo-
tron od 16 MeV i ne.utronsko .. · generatora od 
200 XeV. -
- Laboratorij za nuklea~ne r0akcije 
- Laboratorij za beta::..i ga:µa -spektroskopiju 
- Laboratorij za atomska istrcživanja 
- ~ogon ciklotrona 
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- Pogon nautronskog generatora 
- Grupa za računski stroj · . 
- Odjel za čvrsto stanje (34 suradnika s fakultetskom 
spremom i·l4 tehničkih -suradnika) vrši istraživanja 
iz fizike i kemije čvrstog stanja. Istraživanje kri-
stalne i molekularne .strukture vrši se metodama rend-
genske difrakcije, nuklearne magnetske rezonancije i 
mjerenjem protonske vodljivosti. Studiraju se razni 
tipovi defekata u kristalima, njihovo nastajanje pod 
djelovanjem nuklearnog ~račenja, te migracija .tih 
defekata u kristalnoj rešetki. Priređuju se razni . 
tipovi poluvodičkih spojeva i ,isp;i. tuju: ·njihovi . fizič­
ki pare.rn,etri. Sintetiziraju se i ispituju m13t~_rijali 
potrebni re.ak:torskoj tE?hnologiji •. Ispitµje se l;nter-
akcije plazme sa čvrstim tijelom. ' ' \":. ··; .·, 
~ Luborato:t"i;j ze poluvodiče .. ·· . . . . . ·· .· -
- Laboratorij ze visokotep:iperaturne· materi'jale 
'.Rentgenski laboratorij ' ·· · .. :. . . • . .. ·· 
- Laboratorij· z.a ra.diovšlriµ spektroskopiju . . : . 
- Lsboratorij za fiziku' i kemiju iohiziranih, plinova 
- Odjel elektronike Ć 22 suradn.ika s'. fakulte~skom : spre-
mom i 11 tehničkih suraQ.nika) :·radi \ tia .. problemima ~ 
elektroničke instrumentacije. za. nauq_rio.-ist-:r-aživ·ački 
rad Institute. os.obi ta ,za .J'iziktt~ · R!3d. uk~:jučµje razne 
vrste sklopove., s~istema ·j. : , logičkih l(orice_pcij·a. u ·-tom 
po6.ručju ·kao · i ra·zvoj i izsrad:nju. protot,i.pQv:a~ : · :Pored 
toga vrši se: istr$ži vački , r·pd :na' p9<).ručju povećanj'~ 
brzine reda sklopova . i :ria . povećanju · os~etljivosti i 
tsčnosti illjernih instrumenata. 
Grupa zn obradu podataka 
Grupa Z8. brzu elektroniku. :· : . 
- Grupa za probleme gra!li ·čnih : osjetljivosti 
- Prototipna radionica · · 
Elektronički servis · · 
Odjel fizičke kemije (4$·s~~~~rii~a s fakultetskom 
spremom, 26 tehni.čk::i,h suradni'ka _:l _5 pomoćno~ osoh-' . . · 
lja). Osnovna istraž,ivanja odjela· či,ni prouc:~vanje 
poj = v2 povezariih s prela,zom · sd:stenia_ iz faze '. u : fazu 
{homogeni i hetei-ogeni sistemi) :, . i' s , paraJ,.elnim po- · 
stoje.njem dviju f?za, te time:·' ižazv8n;im .p.roznjeriatna · 
u fizičkoj i kemijskoj · struktu~i ;sistema., frisu.stvo 
novih komponenata, :kao .i same <.promjeru'~ koncentraci-. 
ja često određuju bitne karakteristike sistema i . 
vode i spi t:iJvanju pojava, ovisnih u veliltoj mjeri o , . · 
st;rukturi .i sastavu koherentnih s1s'tema· • . Takovi- su 
procesi: · precip':itacija i otapanje, · adsorpcija, · 
procesi na elektrodam.a, izotopni · efe}ct:i,~ nuklearno- , 
kemijski i radijncijski efekti. ·· · · .. . ; ! 
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~uvremene fizičko-kemijske uetode analize• 
ko je su u pojedinim laborato~ijima u prilič­
noj mjeri razvijene, omogućuju također usnje-
rena istraživanja povezana s problewima se-
paracije taloženjem~ ekstrakcijom, elektro-
k emijskim ili radiokenijski:c. netodama. 
- Laboratorij. ze; ·t:lekt;roforezu 
- Laboratorij za fizičko-ke~ijske separacije 
- Laboratorij ,za . kemijsku kinetiku 
Labora,torij za k!3miju kompleksnih spojeva 
Laboratorij , za:: radipkei:liju 
•· LaboJ;a~orij .. za :; r~Hiijacionu keraijti 
Grup~ · za.te<i)rijqi(u.kemiju · 
- Centra.Ini analitički servis 
- O~jel organske keo±.4e; .t~~~okenije (3~vs:irad-
n1ka s . fakul tetskam .spt,ern.oru, 16 tehn1ck1h 
suradnika i 6 pono·ć'iiog 1q?oblj a). Had odjela 
obuhvaća široki spe~"tp+ .)„strG živanja od fizi-
kalno-organske~ · i .(sti'uktur·ns ke11ije do radova 
na biokemijski- i ~iološkio . sistenima na ce-
lularnom ni~ou~CI~tr~živanja su u ve6oj ili 
aenjoj ujeri~usmjer~na na ispitivanja utje-
C '.?. j a zračenj. a i me!lani'.znš:· .'~ .·cstaura.cij e letal-
ne radiolez:~,je, .SP:Qj-eva.;prTH:ladnih za internu 
i eksternu dekontaminaciju; ):'tfo' na. pri11jenu 
stabilnih i r .?dioaktivnJ;hc''izo'topa u svrhu 
proučavanja L'lehani. zal'.la:_~m-efaijskih i biokenij-
skih procesa. )")opratn.a :f'tihdl;lr.;:.ente.lna istra-
živanja obuhvaćaju ra.dove· r na :~ ster~okeniji ;i. 
strukturi organskih.,:fiiPoaett.a i .. neduprodul{ate, 
od int~J'resa za studij ketii:trfl'.R:ih i 'biokenij-
skih procesa. · · · 
- Laboratorij za preparativnuorgansku keniju 
· - Laboratori.j ,z:a f_;i.zikalno;..;.organsku keniju 
Laboratorij za stereokeniju i prirodne spo-
jeve 
"- Radioizotopni laboratorij - _ . . 
Laboratorij z'a celul~!rn~f . biok.:euiju · 
- Odjel biologije" ( 35 sur~d~ik~ ·s fakultetskon 
s pren on9 :25 _ tehničkih suradnika i 14-.-pomoć- · 
nog osoblj:a) bavi se istr~živ-anjen bi'oloških 
pojava u stanicana, organir:w i ži viu organiz-
ui1-ia r posebno istraživanjen djelovanja ionizi-
rajuceg ; z-račehja na pojedine elenente grade i 
funkcije subcelularn~·.tl struktura, stanica, tki-
va, o~gana ili organ~zama. Istražuje nastale 
pronj erie , meha rli zoe . )f:Q ji do pronj ene dovode 1 
koo i nogućnost.nji~oy~ :nodifikacije sa svrhom 
restitucije nornalne građe i funkcije. 
- Le.boratorij za elektro.nsku n ikroskopiju 
- Laboratorij za ~arinu radiob iologiju 
- Laboratorij za celularnu radiobiologiju 
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- Laboratorij za eksperimentalnu patologiju 
radij acijskog oštećenja 
- Laboratorij za neuropatologiju radijacij-
skog oštećenja . 
- Laborator~j za eksperimentalnu terapiju 
radij ocijskog .oštećenjB . 
- u~~oj 12bora torijskih životinj~ 
- 3lužba zaštite od zračenj a (5 s~radnika s 
fo.kultetskom spremom-t 5 t ehničkfh suradnika 
i 5 pomoćnog osoblja; radi na razvoju instru-
mentacije za detekciju zračenja. Služba vrši 
:rnntrolu o zrači vanjn ;i medj_cinsku kontrolu 
:;soblja koje radi ;5. 'izvorima zračenja, te 
kontrolu r odnih mjesta. 
- :.nužba dol,n~.Ilr~rit§cij ~ : ( 9 radnika) 
. ( - , . 
· ·· ...;. Ehj i žnica "" ·· · 
- Fotola b~r <:;i.t o rij · 1 · 
b) Te~ni_čki ._ae~_tof ( 78 radnika). '· ' · . ·•:.-. 
- ·J.\.Onlitrukc:rotn1 ured . . ,. . r !' .c • 
'.L = ·-· , • .} J:?rip;r;ema r~.da/.· . ;~: · ~ · >·::~ 't1 ; \ : 
tl.adi'onice ·Y' "'"'~: .. -1 .„ ·., .; . . . . .... . . „v .... (. ..... 
- Frecizno;:_iri4aqBiČka· radile 1rica ·, · 
- Strojne obrad.q' J , . · ; ~ c·1:-'. ·· ·· 
- Bravarija . , .. . . · · .? •' . · \.l-
· ~ ·Izdavahje i . bd~iavanje al ota 
Iogon kompresora za teku_~:i- zr~~ 
;;:i tolartja . ' Ji.. , L!.'.- ··-::: ·· · 
- Steklopuhe čk a' radionica 
Lakirnica .• r _; ·: f- --· • . , t ' 
, ,- I - .4· ·>~ '_'· ;), 
:Jr:tužba 6-tffžavanja · · 
- ' Elek:t±~';L,ns talateri ·.c · J ;~ . . : 
- Vodo:il.ri&-t-:alateri 
·' . ·. ; ~- : !" 
' . 
I, _I -- > 
·. v r ~j , „ . ~ ', I 
Zidari ,,, · „ .. : .· ;:·.; · 
Centr~,lne ~ g:rl.jan\je:..ko .tiovniq~· ·' 
. . ·. · . . i. ' r Ji- : · 1.·~; ~ '\ \ ~ • <: , · . 
c) Ađrilinistrativni sektor s pomoćnim službama 
( 158 r adnika) 
· ~ 0Lomo6nik 'dir.e.ktore 
··· . .:.· :·Opće odjeljenje (77 radnika) 
- Referada za radne odnose 
- Referada za opće poslove 
- Referada kadrovske evidencije 
- Referada higijensko-tehničke zaštite 
- Služba sigurnosti 
- :Fisarnica 
- Prijepis 
- Društvene prehrana 
l omoćno tehničko osoblje 
- Kadrovske odjeljenje (4 raclnika) 
- Ref erAd9 za poslove u ve zi s inostranstvom 
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0 Referada za stručno usavrš avanje naučnog 
kadra i ntručno obrazovclnj e radnika 
- Referade za radne odnose 
Odjeljenje za investicionu izgradnju (14 rad-
, nika) 
- Služba nadzore 
- Pogon vrtlarije 
- Odjeljenje za nabavu (36 radnika) 
-- Služba nabave 
- Obračunske prodajni odsjek 
- Centralno skladište s odjelnio skladiština 
- Garaža s voznin parkom 
- Uvozno odjeljenje (4 radnika) 
- Planske-analitičko odjeljenje (2 ~ednika) 
- Odjeljenje za računovodstvo (2o radnika) 
- Financijsko knjigovodstvo ·· 
- Y\.Ojigovo.dstvo osnovnih sredstava 
- Materijalno knjigovodstvo 
- Fogonsko knjigovodstvo 
- Likvidatura osobnih dohodaka s blagajnou 








4. Vrijednost osnovnih sredstava Instituta na dan 




1.248,9 oilijuna dinara 





Institut je osnovan 1950. 'godine u sastevu Jugosla-
venske s.Jrndemij e znanosti i ur:.j s tnosti t Dko da so te 
godine započelo s izgradnjom labcro.torijo na ukupnoj 
brutto površini od 12,5 hektara •. Hješenje1J.' Saveznog 
·izvršnJg vijeća RP br. 138 od 3o. IV 1955. i RP br. 
270 od 19.VII 1956. ("Službeni list FNRJ" broj 19/l.955. 
i 29/1956.) Institut je izdvojen iz sastaya Jugosla-
vensk:::; akaden:i.ije znanosti ,i umjetnosti kao ustanova sa 
-saoostalnim financiranjem. Za poslove Instituta po-
ste. je nadležna Savezna komisija za nuklearnu energi-
ju u B":;ogradu. 
- H,ješen,jcfil Savjeta za naučni rad N.a Hrvatsko broj !360/1-
1959. od 14. III 1960. Institut jo upisan u registar 
naučnih ustanov~ pod . broje~ 11 dona 6. II 1960. 
- U priloženim tabeleoa daje se 
Tabele 1. - Pregled brojnog stanj13 po gcdinaua, struka-
·ma: i kvalifikacijana 
rL'0bela 2. - Pregled glavne oprerrn 
'112.bela 3. - Pregled financijskog stanj13 
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TABELA 1 
PREGLED BROJNOG STANJA PO GODINAMA,STR~Jlf.t.A I KVALIFIK.ACIJl~ 
G o d i n . a - - · · · .: 3 o. IX 
S t r u k a 19..5) 1954 1955 1956 1957___195_§__1959 1960 196!___1962 12§l__l964 1965. 
Naučno-istraživački sektor: 
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S t r u k a G o d i n a 30.IX 1953 1954 1955 1956 1957 1958 _ 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
Tehnički sektor: 
- Službenici - - - - - - - 9 J.đ. !14 14 12 ll 
- 'T isokokvalificirani 
radnici 3 8 9 14 27 28 Jo 33 28 31 32 33 34 
- Kvalificirani rad-
ni ci 6 14 18 19 23 32 23 24 28 23 23 26 25 
- Polukvalificirani 
.. 
radnici 1 l 4 9 18 .·1s 19 32 9 lo 13 9 8 
Adminisg.,.?_svni sektor: 
- Administrativno 
osoblje 9 17 27 35 47 49 ·52 48 59 71 71 61 59 
- Pomoćno tehničko 
osoblje 3 13 17 46 67 81 91 9o 92 9o 93 105 99 
' 
. . .. i;_ ' . . -· . - .-
SVEUKUPNO: 61 126 ?o9 296 .407 4o5 447 486 -542 593 630 652 642 
. . 
=======================~===~=====~=~===============================================================~ 




PREGLED GLAVNE OPRETu'IE PO GO DINAN!J\. 
Godina 1952. 
1. Univerzalna horizontalna gloda 1 ica 
2 . Mi krofotometar "Chalonge " 
3. Spektrograf 11 Hue t" 
; 
Godina 1953. 
1. Rentgon uređaj 
2. Fulsgenerator 
3„ Spektroproj ektor "Nouvelle Caledonic 11 
4. Elektronski mikr~skop 
5. Mikroskop 11 KOOGK" nuklearni 
6. Mikroskop 11 Huet 11 
Godina 1954. 
1 .• Signelgenerator Standard _ 
2. Cik:lotron (započela ·izgradnja zgrade i Uređaja) 
~ kon anda ciklotrona 
- dscilatorski sistem 
~ magnet Giklotrona 
,; ;..:; V.isokovakuumski uređaj 
~redaj za klimatizaciju 
·· - .Vas ~r.!. ladp.i uređaj 
ii - v~cokonaponski uređaj 
dbflGktorski sistem 
- ureUa j za magnetsko mjerenja 
- uroun j za zaštitu od zr Q čenja 
Godina 1955. 
1. Folarograf "Cambridge" 
2. Signalgenerator tip TF 
3. Mikroskop 11 Wild 11 
4. ~ cutrcnski generator 
9-odina 1956. 
i :· 
1. Rendgen uređaj "Philips" za finu strukturu 
2. Iulsgenerator 
3. Centrifuga International 
4. rLikroskop 11 Koristka 11 
5. Komorna silitna peć 
6. RaE'.hladni uređaj "Autofrigor" 3 ?. Stabilni kompresor za zrak 6 m 
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Godina 1957. 
1. Goni')r:1etar 11 Fhilips" 
2. Goni 11raeta r po Weisenbergu 
3. Spektroneter Hilger 
4. Spektrogref 11 J eco" 
5. Centrifuge. ze. hlađenje 11 Internotional 11 • 
S . Centrifuga super sa s eparatorom 
7. bl:cst:r·,3ktor 
Godina 1958. 
1. Uređ:.s j za nuklearno magnetsku r.;zonanciJU 
2. Hentgen aparat za dubinsku teru:,::iju 
3. Centrifuga MSE 
4. Spektronetar infracrveni 
·5. Jednodekadni analizator tip ALS-4oo 
6. Foto110tar 
Godina 1959. 
1. Permr:nentni magnet NMR za velikc1 r a zlučivanje 
2. Nierov naEeni spektrometar 
3. Spektrofotonetar mod. DV 
4. 10-k~nalni analizator po .Gatti-u 
5. 100-k:~ nalni analizator po Hutch:ingsonu 
Godina 1960. 
1. Polm:.''!graf IvlH-II .. 
2. Bent ~;en kanera 11 I 'hilips" 
3. Elektroanslizo.tor 11 Sani" 
4. Centrifuga 11 Serwall 11 
5. i3pektrolfotoraetar Beckrnan, 2 kori. 
6. Infr2crveni spektrometar sa st·abilizetoron 
7. Spektronctar Hilger 
8. 256-kcnalni analizAto~ s feritn on memorijom 
9. Hegistrirajući RANO ar:iperrnetar 
lo. Elektro:oetar 11 Dynacon 11 s transfc- rnatoron i ionizecio-
nom ko110rom 
11, Visokofrekventni generator za istraživanje 
i2. Kobaltni izvor K-340 
Godina 1961. 
1. :':.utonc. tski aparat za diferencij e1nu terDiČku analizu 
2. VisokoteLJ.peraturna peć 
3. Ultra kryostat - komora za nisko hl ađenje 
4. Uređaj za automatsku titraciju 
5. ,Spektrometar scintilacioni ser:;iE1ikro 11 Facard 11 
6. Gama:: S';:iektroDetar · 
7. Cent:r-ifuga Serwall 
8. Spektrofotonetar ood, 137 
9. J~dnok~nalni analizator 
1.o, Brojilo 11 .b.lf a 11 sa ionizacionon ~.onoroD tip ĐEI.A-1 




2. Rentgen aparat Hilger 
3 •. Aparatura za kontinuiranu elektre f orezu 
4. :FolarL::ietar 11 RADIO!vlETER" 
5. Univerzalni spektrograf GH 
6. Spektrofoto~luorioetar 
7. NF-dek::-netar tip DK 05 
Godina 1963. 
1. Rentgen uređaj radionički 
2. Komora za kontinuiranu elektroforozu 
3. Uređaj za mjerenje C-14 
4. 100-kanalni analizator s ispraylj ~ čem 
5. lOOxlOO kanalni analizator 
6. Krematorij - komorna pe~ 
7. Beta spektrometar s koriandom 
8. Koordinantna bušilica 
Godina 196;+. 
1. InkubatDr za: primarnu produkciju 
2. Aerogrof autopreparativni . 
3. Centrifuga za hlađenje VEB 
4. Fotomultiplikator s kristalom 
5. Spektrofotometar, tip SF~4 .. . 
6. Univerzalni s~ektrof6tometar Uniceil 
7. Maseni analizator · 
8. Frekvencmetar fil' sa jedinicom . 
9. Potenciometrički pisač Leeds 
lo.Impuls 3enerator veliki 
11.Irnpuls' :eneretor mali 
Godina 1965. (do 3o.IX.) 
1. Goniometar 
2. Visokot 0nperaturna peć 
3. Ivlonohrornator 
4. I olaroc;raf 
Vrijednost stručne b:iblioteks na dan 3o ~· IX 
1965. iznosi 84.944 hiljada dinara, :~ nabavljala se od 
postanka Instituta i konstantno se nsdopunjuje. 
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TABELA 4. 
P U B L I K A C I J E 
~-č..._,j_e, _____ u_-_z_-e_r1~l-j~i--_-u-~:~-} ~_ze_nst_vu __ u_k_upno 
1354. 
- Fizika 











- li'iziko . 





- . F'izika 
- _:, 8Itija 
- :i:;i oktro nika 
- Biologi ,j c 
1959. 
- Fizika·· 
- Ke1:iij a 
- Elektronika 
b· 1 .. 























3 11 14 
15 11 26 
2 2 
____ 1 ________ __.2 __________ 4 __ ~ 












































~ ----POdrll;,je u zemlji u inozenstvu Ukupno 
----
1:;260.!. 
- Fizika 11 15 26 
Kenija 16 19 35 
-
Elektf-ć) ni ka 3 2 5 •. 
:Uiolog~ja_ · . -·""'····· ··-· 11 11 
---·-· 
3o 47 77 
1261.!. 
-
Fizika 7 17 24 
Kenija· · ro·-· ·····-·· ·· _, . 16 26 „ . . 
~lektronika 2 1 3 
iologija 2 1 19 
21 51 72 
J-262. 
Fizika ···· I5 .. 7 22 
Kenij2 27 22 49 
- Elektrcnika 5 1 ,6 
Biologija 1 4 
-
48 34 82 
1 CJ6 :2 ._ 
·- ·----·····-····- ·· Fizike „lO- 2o 3o 
-
Keuija 22 21 43 
-
Elektroniko lo 5 15 
-
Biologija 12 11 26 




-·· -3- -- ··· 15 18 
--
Kemija 8 18 26 
-
.Glektronika 8 8 16 
- Biologij e. 2 12 21' 
28 53 81 
1.2.§2 
....!.. (do 3o .IX) 
-
Fizika 3 14 17 
--
E:e:;:Jij a 23 14 37 
•.. El e~ztronik:3 6 5 11 
- Biologij a 1 8 
33 4o 73 
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R E K A P I T U L A C I J A 
-------------
--=---=--:-----.,,......----------·-------·------Go din~· .... 
~~ Područ.je 
QL1954. - 1965. 
...:. Fizika 
Kemija 
- :;:s1 ektro nika. 
- Biologija 
Ukupno: 
U zemlji U innzemstvu Ukupno 
- ·· ·------------
98 156 254 
188 163 351 
55 27 82 
39 71 ,10,1 
--




TABELA 4 _ _11 
D O K T O R A T I 
Godina 1354, 
1. DEVIDE ZVONIMIR: Stanica bezbojn:i h su1:ipornih be,ktorija 
2. ILAKOVLC '.KSENOFONT: . . . ... · ·· ·· ··· -
Nuklearno resonantno raspršenje '.'.;;DI:ia zraka • 
. ·-· .... -- .. . .. .. .. . . ..... . 
3, ICRA.L~JC KATARINA: 
~roučavanje ogiba rentgenskih ZJ:ka pod nalin kuton 
na polidisperznim sistemina 
4. SEST.1.1.N NEDA: 
Resorpcija i izlučivanje riboflavine u raznin fizio-
loškira stanjima i uvjetina ishrane . 
Godina 1952· 
1. liLAGA GAJA: . ---- -······· ..... 
Prilog pseudoskalarnon vezanju u beta raspadu i spek-
troskopiji jako deforniranih jezgri 
2. JAKŠIĆ BORIVOJ: 
IzbornF pravila za raspade na sisteo čestica s cjelo-
bro jno 1.·~ spinon, 
3. LONRL.D I1;ILK8D:iILIJ Jl.N: 
The Cyclotrcn Beam Wave Fore. 
L~. MILETIC BRfi.NIMIR : 
La restguration par la catalase chaz des bacteries 
lesees ~ar l es rayons ultraviol et s . 
Godine. 1956. 
1 . STi~NKOVIĆ VELJKO: 
Neke slobodne aminokiseline jetre i oišićja zdrave i 
skorbutične zamorčadi 
2. ŠĆj_VNIČ~l.R STJEPAN: 
Kristalna struktura živinih oks iklorida. 
3. WOL:B' Rl:..NKO : 
Fonašanj e sistema: ferur;i/III/ion - želatina - ncmtr:Jlni 
elektrolit u vodenon mediju. 
Godine. 1957. 
1. :30RČIĆ :STANKO : 
Unterachung iiber den nichtklassisch:sn Varlauf der 
Solvolyse von Cyclodecyl-p-teluolsulfonets oit Hilfe 
van Deuterilifil . 
2. KNAPP V~.:~DIMIR: 
Rosonant Scatterin~ of Gaona Rays. 
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3. KOB El1IKA: 
Doprino s izolaciji kristaliničnE kat2lize i karak-
terizs ciji izoliranog encina. 
4. PETRA VIĆ MARIJAN: 
Elastično i neelastično raspršenj e protona u pod-
ručju 10 IVieV• 
5. I'ETRLVIĆ-I"1JO GIOIET.TE: 
The Excitation of Izor:ieric States in Osniun by 
Boabardoent with Nitrogen Ions and tho Elastic 2nd 
Inel asti c Scattering of Frotons in tho Region o! 
10 Me V. 
6. BILl.RI6 ĐUR1)A: 
OksidĐcija alfa,gama,delta.ksi-totraketona sa ~ e i on­
ski:o. dioksidora, 
" . 7. bIC .• RIC VINKO: 
Keaija i stereokeLija aminoalkilglioksala. 
8. Vil.RI ĆLK MILENA: 
I-roučavanje karakteristika terEi istoro obziran na 
njihovu prinjenu za mjerenje tlek" plina. 
Qodina 1958.!_ 
1. CBRINEO MIHO: 
Studij a jezgre c11 po:o.o6u B10 / c ,n/ reekcije. 
2. Ril.NDIĆ ]JiILAN: 
Sone Studies of ~Lolecular Structure by High Resolu-
tion Infrared Spectroscopy. 
3. ŠL„l.US IVO: 
Elastično raspršenje deuterona ne srednj e teškiD 
jozgraL~o . 
Godina 19.2.5h_ 
1. ALLEGRE/l1TI NIKŠA: 
Regul acijski mehanizni funkcije L::ngerhcnsovih otoko. 
z 2morčedi. 
2. CINDRO NIKOLA: 
El astično raspršenje deuterona na at cnskin j e zgr200. 
3. ĐORDEVI C CIRILA: 
Studies on Stereochemistry of Socc Transition Uo tal 
Cor.1p l exGs. 
4 • GRDINI Ć lVU„RCEL: . 
Prilog po znevanju reakcije fosfornog pentakloricL:: s2 
~iselinskim aaidica. 
5. ML.HI Č: I6 SINIŠA: 
Ispitivanj e hidrata mo libden /VI/ okside i CajzĐove 
soli Y:J.c tocloIJ nuklearne wagnetske rĐzona ncije. 
6. FR_' .. VDIG VELIMIR: 
Eloktrokineti~ke studije u disperzni:o. sisteniua. 
7. Z~:.DO FR .. N JO: 
Soli trisalkilwerkurioksonija. 
.- 26 ... 
Godina 1 <)60. 
1 • DRL.I'. ULI (: IV.L:~RIJ A: 
On the Metabolic Interre~ations of Nucleic .1'.'.. cids and 
f rote i n in UV-irradiated E.Coli D. 
2. GORIČ .• N RBNRIKA: 
Dialkilnetilendifosfonske kiseline kao sredstvo za 
ekstr~kciju i separaciju metala iz otopine. 
3. HERLK MARKO: 
Frinj cna radionuklida kod istraživanja Gdsorpcijskih 
proce La na granici faza kruto-t~\:uće. 
4. NJ~JH01· ·;i:R BR;;.NK.A: 
O c20 - s fingozinu, novoj bazi anin2lncg porij ekla. 
Sintez .::i enantionernih parova c20 :-'U. ihidrosfingozino. 
5. ?UČAR ZVONIIvIIR: 
blektroforetska pokr~tljivost koc pleksa aetala u 
porozrom adsorbensu. 
6. HIES BL.M~KA: 
Farci j~ lne sinteze ceraoida i cer8~idskih estera ce-
r obrinskog reda. 
7. STROH.LL PETi1.R: 
Nukle c:: rno-kemijska studija /p;ab/ reakcija prouzroko-
vanih :,=~· rotonitla energije 25o-44o MeV-a. 
s. ~OLN J OSIP: '. I . 
Jedan riješi~i mod~l teorije pol j o /Jednodioenzionalna 
kvantn~ elektrodinamika/. 
Godina 19§1..t. 
1. COLOMBO LIDIJA: 
·"•naliz r, vibracionih spektara aonckristala ar..tr o. cona 
i paratoluidina. 
2. ETSIC , .LJ~l!Kil.: 
Sintet ske studije u radu kvaščeve cerebrinske baze i 
njenih derivata. 
3. YORFLR BR.:lNKA: 
Novi kcup l eksni spoj s vi četvercve l entnog nolibdene. · 
4. M.i~TE.OVIĆ BORIS: 
Kristalne struktura aceti1acetontta četveroval entnog 
cirkon~ja, cerija, torija i urana. 
5. :FfLVDI 0-SL..:i.DOVIĆ NEVENKA: 
Prilog poznavanju 1-aril-pirolaldohida-/2/. 
6. RLDEKL VELJKO: 
Teorij e bro jenja s ElT. 
' 7. SEDL~~CBK l\HROSLAV: 
Stabilitet staza mikrotrona~ 
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8~ TLDIĆ DUBRLVKO: 
~seudo skal~rno vezanje kod beta J rijelaza. 
9 • TO Ni.U? PET..;~R 
Neutr ~ nske reakcije kod 14 MeV-o. 
lo. VU JNO'II Ć VL.t.1.DIS: 
~ Spectroscopic Study of a Capillary ~rc Discherge. 
Goclina_l26~ 
1 •. LNTOJ:,iLCVIĆ BHLNKA : 
Frctoni iz reakcija 32s s neutroniua energije 14.~ ~ov . 
2. COFFOU EMIL : 
J:'olarizacioni efekti i angularne ,~istribucije kod c1-i-
rektnih /d,p/, /d,n/, /d,p/ i /d,n/ nuklearnih roakci-
j 8. . 
3, JLGODIC VJEKOSLi.1.V: 
MDnoesteri anilino-benzii~osfonske kiseline kao ~rod­
stva zo ekstrakciju netala :iz otopina. 
4. JOVIĆ-li".NDIĆ I1HRJ .i:.NA : . 
Utjecaj rendgenskih zraka na s6držaj i actabolizna 
5-·hidroksi tripta:o.ina kod . :eksp eririJnt·e.lnih ži vctinj n . 
5. KCČKEŠ STJEPii.N: 
Fiziol o ~ka uloga inunobiolo~kih svojsteva ga~eta kod 
ov l odnje ježinaca. . 
6. l,CNI:L:..D--J .• KOV;~C ZDENKA: 
Lontinui re.na elektroforetska separacije: rp,y;li ocktivnih 
rij etkih zeIJlji. 
? • KORNH„~UE3ER ANDRIJA: . . „ .. . · 
O reakcijana beta...:ureidd kiseTfnn i ostcra s anhidri-
dina k -::: rbcn.skih kiselina. 
8 LLDEŠI C BPJ..NKO: . ' 
• TransLGtilacija i .raet·abo·J.-izaD gat:c.: -8-IJ.e til-14c-22~1ino -
112. slnčnih ki selina u duhanu /Nicoti ana rustica/. 
9 • IVi.f.i.BČEl'L: O ELENA: < • 
Istraživanja stanice alge ~astigocladus laninosus Cohn. 
lo. P~~Li~Iv'1E'I1.A BOŽID.AR: 
~ugo l s učeni prostorno određerii pclioli. 
11. J?RELZC KR:3TO : 
Iopulsni izvor iona i njegova priojena u spektrone -
triji brzih neutrona. 
l ... ~ - -T' K ·.v --.TH. R:'1\1 1 J IT .c:.. • ..:c .c~ --..,,,.J... ~ o1. :':) J.• .i:l..l~ ...:-!. : . 
Studies in Organic Sulfur Conpoun~s Related t o the 
Checistry of Alliin. 
1 3 . ·.:-T .. .VRIG ST_;~NKA: 
Inkorporscija IJ.arkiranih prekurzora u nukleinske ki-
seline z~~čenih bakt erija • 
. ·''1 
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Korel s cij a između f otorestaurabilnosti letslnog 
efekta i biokemijskih efekata UV zrečcnjo kod 
cikro orgonizaoa. 
TURK i~/L1 .i .... NKO : · 
Vodljiva f a za nekih ~C~regenerativnih sklopova. 
VIT.LLE BRANKO: 
Ul oga retikulo-endotelijskog sust nv.3 u a1toinunin 
procesina u organizmu. 
VL„~HOVI6 ŠITu1E: 
Fiziologija ir:mnobioloških procesa u or ganizrm 
iz loženon utjecaju X-zraka. 
VL :.TKCVIĆ MILENKO: , 
Ke1~1ijski oblici radiohalogena na€talih nuklenrniE 
reakcij ana u čvrstiLl spojevima, 
·;, INTERHi:.LTER DRliGI CA: 27 ·· · · 
Raspršenj e neutrona en~rgije 2, ~~ MeV na ~l. 
~rn.ISCffi:'.:R IvlERCEDES: 
~lektronsko-nikroskopska istraživanja n~krobioze 
stanice 
ZG.LG I~ v'.Eru„: 
Indukcij a profaga u fag zrač enjer! i analozina 
nukleinskih kiselina. 
Godins:_126 3. 
1 • R~N ZVCNIMIR: 
SintezĐ čistih silicida i borid6 teških uetala. 
2. BILOVI6 DANIO.A: 
}rilo g poznavanju reakcije tercij :'.rnih o.r~ina i kve,r··· 
ternih amonijevih soli sa alkil h~ lidini . 
3. BONEJ? .• ·~ . I (; .ANTE: 
Rendgenografska struktu~tia anali z: nekih živa /II/ 
sulfat e~ . 
4. BRLNI C_,. IvI;~PJ~O: 
:Slrntrak cij a anorganskih iona organskim otc::palina . 
/ I rij el a z urana i toriuno u cikličke etere/. 
5. BRDLR BRll.NKO: 
Studi j kinstike inkorporacije oerkiranih prekurzora 
u nukl0inske kiseline . aniwa lnih stanica u kulturi 
iza r eznih doza X-zračenja. 
6. FUIIBDI B:.;:~LGA: 
Trodi Llanzionalni prikaz precipi to cije nekih te~ko 
topivih karbonata. 
Uvjeti t2J.oženja urana /VI/ iz } cr bonat nih otopina . 
7 • HLN „\r: „FUN : 
Dj elovenj e frakcion~ranih doza X-zračenj a ne r ast 
i prež ivlj enje animalnih stanica u kulturi. 
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8. ISKRIĆ SONJ.:~: 
Izolacija i identifikacije rsdioa ktivnih netabolita 
nerkircnog 5-hidroksitriptanina / ser ot onina/. 
9. J1~KOFČIC KREbIMIR: 
Fri log poznavanju tioamida ~ninoka rb ~ nskih kis eline . 
lo. KT45INC LEO: 
Iz6topski efekt dušika - 15 i s ekundarni deuterijski 
izotopski efekt kod reakcije anoni jske s oli s lužinoL . 
11. KVEDER SERGIJE: 
J?rilog po znavanju rietabolizna nc<dh derivota -Crip to.-. 
u ina . 









Koherentna de tekcija električkih s i gnal a . 
r1:LESLHIC BTEFICL: 
Prilog poznavanj u fluorida cetalaG 
NIKOLL·rIC-V.l~LENTEKOVIĆ MARIJA: 
Studij neklasičnih medjuprodukata tipa karboniun i onD 
poLo ću izotop~ vodika. 
Fri,TRCVIĆ DL.NILO: 
Res taur8cij a ra4ioošte6enjA aniualnih stanica u kulturi. 
R~BUZD~ TOW~O: 
Tsrnoionska dioda i trioda ka o loqaritenski elenent . · 
sr :'--IRIC.,~ t':.IL.AN: 
TrokODDonontni sisteoi urart~, t or ija , cc libdene i silicija. 
SILOBRČIĆ VLLTKO: 
Inducirnnjo specifične inunološke tolerancije U~trc av~ ­
nj cn li: ~f o idnih stanica · Ft hibricln u životinjo rodi-
te l j s k ci_; s o j a • 
:SlVlILJ Al~ I C GJiBRO : 
Upr avlj s. nje :i~ stabili~cija frekvencije Le:gnotski veze-
nih oultivibrato ra~ 
2o . 60UČEK BRJ.1"KO: 
.Au.pli tudn2 ana liza statistički r as ' Oč1. ij o lj enih i Dpulse .• 
21. :.: I :FS VL .. ~DIMIR t 
I rilog t eoriji kol ektivnog gi ban,' ·:- e l ektrona i i on o. u · 
ne talir:~::: . 
GodiQa 19§>4. 
1. BEL„~NIĆ-<LiIFOV LC Vil.SKRESENIJA: 
Sint e za i solvoliza specifi~no deut eriranih d i netil- · 
alil kl orida . 
2 . BILIN3ICI--L.i/l."'OSIĆ HALKA: 
Odr edi vc.nj e sastava i stabilnosti 1-~mpl oksnih spoj ova 
torija s orgenskiD dikarbonskio ki sclinonc nctod:o 
taložen j G. 
3. BI.J":.ŽBVIC LEES I MIR: 
Studij e u r Gdu geaa -pir2~~~ 
- 3o -
~-. CUCANČ.IĆ LADISLAV: 
UziDenje fazne inforoacije iz sinusnog vela uz 
prinjcnu povratne veze• 
5. DEK.i~HL> DR.LGAN: 
Učinek injekcije antiserunskih ar:, titijela u štekora. 
6 • 'DE3LT-Y D.:~PJW: 
Sinteza nekih biološki interesent ~ih indo lskih pojave 
nodifi ka cij on ne tode E.Fischera. 
7. DESFOTOVI6 RLDOSLAV: 
I'ri;:Jjer~a radionuklida kod istroživanj a fizičko keIJ.ij-
skih ·ose bina sister:rn "kruto-tekuć e ''. 
8. JEFTI C LJUBOlVIIR: 
Squaro Wave polarografsko pone š ·:nje ure.na /VI/ i ba.kra 
/II/ u vodenira oto~inana acetil ce tona. 
9. KU Gi~N ŽELJKO : 
Studij porerae ćaj? biosinteze deoksiribonukleinske ki-
seline nakon X-zračenja .·. 
lo. LIMIĆ NEDŽAD: 
Teorij c. raspršenja na jako singuL=i rnin odbojnin poton-
cij c:di:;:.1a . 
11. E.~TOGI1~ MILOJE: 
Učinak ubrizgavanja nišji:O. litJ.foic'.nih stanica F1 hi-brida u niševa roditeljskih sojevn nakon subl otalnos 
i l ctalno6 zračenja. · 
12. LUT.c'~BŽIJ~~ R~NKO: 
Stabil nost o~ cilatora kod statičkih i stacioniranih 
proojcna r adrie tačke. 





Kinetika , mehanizam i stereokemij a supstitucije na 
komple~csima ko bal ta oktaedralne ko}:l.figuracij e. 
:FJ...IĆ GTJY: 
/n ,p/ i /n, d/ reakcije na nekim l::?kim, sred.njim i teš-
kim atomskim jezgrama. 
PALAIĆ DURO: 
Utjecaj rendgenskog zračenja na biosintezu i metaboli-
zam 5-hidroksitryptamina u mozgu eksperimentalnih ži-
votinje .• 
PETEK rl ILICA: 
Određivanje konstanti stabilnosti .metalnih kompleksa u 
vodenim otopinama. Polarografsko određivanje acetilace-
tonato kompleksa željeza /III/, iekra /II/ i urana /VI/. 
TURK MILICA: 12 
Rssprš enje brzih neutrona oa jezgri C • 
VALKOVIC VLADIVOJ: 
Nuklearne reakcije s neutronima energije 14,~ EeV na 
lakim j e zgrama. 
19 • ZUPJ~NC STEFAN : 
Studij e helatnih agensa iz reda poliamin-polioctonih 
kiseli ne . 
, - . ~·:\·~ ~·· 
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Godi~-12.§2..!. (do 3o.IX) 
1. li.DAMIĆ ICREŠIMIR: 
Magnetska rezonancija škroba. 
2. B.i~BI Ć HRVOJE: 
Impulsna poj~čala s povratnom vezon i monotoni6 odzivom. 
3. BORANIG lviILIVOJ: 
Smrtonosni učinak homolognih 
letalno ozračene rendgenskim 
tog učinka. · 
4. LULIŠIC PETAR: 
spl unoqita na miš eve sub-
zrab '.1 1:18 i Dodifikecij a 
,_· „· 
/n,alfa/ reakcije na teškim jez:grer;ra~ 
' , .~ 
5. F..:~VKOVIĆ N:C,VENKA: 
Frecipitacioni trodimenzionalni dij egra:w sistem uo2 · .. /No 3; 2 .- H3Fo4 -HN03-KOH/ i drugi alkalni hidroksid1. 
6. SRDO Č DUŠ.ii.N: 
Geigerov brojač s pločastim elektrodama. 
7. STi... J.: ~Nii. C Nii.DA: 
Frilog poznavanju S- i N-supsti tuire.Dih tioamida. 
8. ŠIFS LEOPOLD: 
O strukturi višečestičnih spektara jezgri.·. 
9. TOPIĆ ML:~DEN: 




Godina_1.2§2.!_ (do 3o.IX) 
1, 1\DAMIĆ KREŠIMIR: 
Magnetska rezonancija škroba. 
2. R~BI 6 HRVOJE: 
Impulsna poj~ćala s povratnom vezom i monotoni6 odzivom. 
3. BORANIG IiHLIVOJ: 
Smrtonosni ućinak homolognih spl ,:noqi ta na L1iš 2ve sub-· 
letalne ozraćene rendgenskim zraL:"w3 i r1odifike,cija 
tog ućinka. · . ·· 
4, I'.:ULIŠIC PETAR: 
/n,alfa/ reakcije ne te~kim jezgrep a; 
. · ~ ··~ 
5. F~ ~VEOVI6 N:C.VENKA: 
Frecipitacioni trodimenzionalni dij egrar:c sistem U02 .··· .. /No 3; 2 .- H3Fo4-HN03-KOH/ i drugi alkalni hidroksidi. 
6. SRDOČ DUŠAN: 
Geigerov brojać s pločastim elektrodama. 
7. STL J~~N.ii. C N.1iDA: 
Prilog poznavanju S- i N-supsti tuire.D...ih tioamida. 
8. bIPS LEOFOLD: 
O strukturi višečestičnih spektara jezgri. 
9. TOPIĆ MI1LDEN: 





URLI J:IL. TKO: 
Fhotoel ectromagnetic Effect in SeIJiconductors. 
University of Michigan, 21. XII 1963. 
VL.LLOV IĆ VLL.DIVOJ: · 1 
Studij /n, d/ i /n,t/ reakcij e L 3 B 0 • 
Prir8do slavno-mat eoatički f akuJtet, 11. X 1963. 
Godinn 1964. 




i kinetike slobodnih r adik2l a u 
metodoc elektronsk e spinske re~ 
Frir-Jdosl ovno-oater.1atički fakultet, l o . XI l 96L~ . 
2. BONAČI6 VL.ADIMIR: . 
Ispisivanj e sadržaja oagne tost~ikcijske nenorij e 
u diGitalnon i analogn0m obliku . 
Elektrotehnički fakultet, lo. XI 1964 .• 
3. BRČIĆ I:VO: 
Probleui sklopova za brojanj e s poluvodičkio el e -
nentina . 
El ektrot~hnički f~kultet, 16. V 1964. 
4. BUL.AT lVLl.RIN: 
Fr opusnost heoa to-encefalne barij er e za 5.hidrok-
sitriptamin kod normalnih i ozrn č enih štakore. • 
. Prirodoslovno-oatematički fakul t et, 3o.XII 1964. 
5. Č.1.i. JA JOSIF: 
Istrc:t živanje elektrokenijske r edukcij e urana /VI/ 
u ke~bonatnim otopinama galvanostatičkon net odon . 
Frirod0 slovno-oateoatički fakul t et, 26. XII 1 964. 
6. CELU3TKA BR.ANKO: 
Utj ecaj zrač enja ne rekoobinaciju neravnot ežnih 
nosilaca nabo ja u n-tipu geroanija. · 
Frir ,Jdoslovno-oateoatički fakul t et, 1. VII 1964. 
7. EMAN BR.11.NKO: 
Matrični elementi u beta raspadu. 
Frirodo slovno -oater.Jatički fakul t et, 26. X 1964. 
8 . G.<~LOG . .l.Ž.A VL.ADIIVlIR: 
Ispitivanje svojstava polu~odič a a ikrovalnon ne -
todon . · 
~rirodo slovno-matematički fakultet, 23. XII 1964. 
9 . HADŽIJA OLG-.A : 
Mikro analitičko odredi vanj e s 1 i. l f a t a u konjug2. ti.na 
ne t abolit a s er otonina. 
Škol::i nar odnog zdravljB, Medic i nski f akult et, 26 . 
XII 196~. 
10. HERl.1.K J ANKO: 
Struktura i kinetika slobodnih rad~kala u o zrač~noj 
2altozi ispitivana el ekt~onsko~ par anagnetskon 
rezonancijom. 
Prirodo slovno-2atematički fakul tet, 24. VI 1964. 
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11. HRIS J HO LLEKSANDAR :· 
Sklc ) ovi s poluvodičkin elenentin0 za nagneto -. 
strikcijsku aenoriju . 
Blsktrotehnički fakultet, ·9. Vl I 1964. 
12. HRB~·~~~ IVO: 
Mije š ana heterozigotna koštana srž u terapiji 
letalne ozračenih hoIJ.olognih r:1 i š eva. Učina.k 
anti~iotika na efikasnost aij e~ cne srži. 
Frir)do slovno-nater;iatički fak l·<tet , 25 . V 1964. 
13. HRVOIĆ IVO: 
Gran:."L ce osjetlj ivosti nuklear1' _ nc. gnetske rezo-
nanc:i.je. , 
Elektrotehnički fakultet, 16~ V. 1964. 
14. HUMSKI KREŠI MIR : 
Sekundar:oi izotopni efekt kod s ~; l volize norbornil 
derivata . 
Frirodoslovno-nat ematički fakul tet , 11. II 1964. 
15. IVL:tif'. ,OVI6 SVETOZJ.R: 
Brzi diskrininatori s p6l~~odičkiu elenentiaa. 
Elektrotehnički fakultet, 21. XII 1964. 
16. K1~UČIĆ STANKO: . : . 
"henijski ~fekti nukleafriih r eakcij a u kalcijevoa 
jodatu ozr~čenofi ter~altiim ' neut~onina . · 
Frircdos lovno-Lla tematički fakul tett 23. V 1964, 
17. KR..ti.JlWVIĆ lVlIRJLl~A: 
~~nti sena analiz~ , gane:ta nekih ectiinoderna . 
Skale: narodnog ~dravlja, Medićiiiski fakultet, 
24. III 1964. 
18. IillLILić FE:'AR: . . . l41- . . c13 
/n, alfa/ reakciJ e na Pr . ·· i Nb • 
:frir c doslovno -ma tenatički fakultet, 25.XI 1964. 
19. L.ii.LOVIĆ BRI\.NKO: . . 
Neel s stično raseja'i1'Je _K..:pe zona .· na nukleoni~:1a. 
, Frirodoslovno-matenatički fakultet , 16 . XII 1964. 
2o. LOBOfoi-Č1i.ČKOVI6 JASNA: 
Istr2živanje ras~~~~~ja rendgĐnskih zreka pod 
anliu kutoa na . grafitu. · 
Froj :::> ktiranje i konstrukcija k. ):~:1ore s dvostrukin 
fokusire.nj en. 
Frirodoslovno -matenstički faku~tet, 9.XI 1964. 
21. LUCU ČEDOMIL: . 
Sposobnos t prilagođavarija na rszne koncentracije 
ao r a kod nekih priobalnih norskih životinji. 
Prirodos lovno-:oateEatički fa kulte:t, 19 . X 1964_ •. 
22 . N1I K.r.:.,TIN„.C MI LIVO'J: . 
Ierati zaciona ~e t ođa: 
~rirodoslovno-aatenatički fakult0t, 13. XI 1964. 
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23. NOVAK ĐURĐ,A.: . · 
Djelovanje · ponovljenog :X:-zračenj n na r1etabolizam 
.nukleinskih kiselina. . . 
Medicinski fakultet, 29. V 1964. 
' . 
24. OGORELEC ZVONIMIR: 
Dobivsnje , č istih komponenata za legure Mg- Al • . 
Prirodos lovno-natematički fakult et, 2. VI 1964. 
25. J.~AĐEN · RADOVAN: 
Vibracije sferične jezgre. 
::r?rirodoslovno-matematički fakult et , 14. V 1964. · 




it; · .• 
Pick--up reakcije~ 
Prirodoslovno-matematički fakult et, 12. VI 1964. 
}' API C ;IV:LADEN : 
Kinetika i mehanizam supstitucij a na koI'.lpleksina 
kob alta oktaedralne konfiguracije. Supstitucija 
klora s tiocianatom na cis~ i trans-kloroamino~ 
dietilendi amin kobaltovom /III/ ionu. - -
Frirodoslovno-matematički fakultet, 3. IV 1964. 
ili. vK:OVIĆ MARKO: 
Fizika l ni vakuw;1 kao ciklički Vt.'k tor u teoriji 
p.olja. · ; 
f'rirodoslovn6-matematički fakul te t, 15. VII 1964. 
PERUBKO UROŠ: 
Sklopovi s poluvodičkim elementina za feritrni 256-
kanalnu m~moriju. 
El ektrotehnički fakultet, 21. XII 1964. 
PETRIJ:iiOVIĆ NU1RKO: 
St abi lizacija omjera frekvencije i magnetske in-
dukcije NlViR spektrografa visoko g rozlučivanja. 
El ektrot·ehriički fakultet, 21. XII 1964. 
31. RENDI6 DUBRAVKO: , 
Poluvodički detektori za nabij ene čestice~ 
Frirodoslovno-natematički fakult et , 3o. VI 1964. 
32. SEVDJ\; DRENICA: 
Dipolni soment i i a tomska polariz ry cija neki~ 1,3-
diketonata metala. 
Frirodoslovno-mateL1atički fakult et , 1. IV 1964. 
93 • . . SLAJ:-NIG.AR PETAR: 
Lo gika i sklopovi 1024-kanalne meoorije 
Elektrotehnički fakultet, 16. V 1964. 
34. 
35. 
SI~S.L~GFOLD: .. . 
Struktura sp ekta~a ' ~~rtjeiaznih vjeroj at nos ti kon-
fi guracija / 9/2/ i /11/2/ • 
Prirodoslovno-matematički fakultet, 13. VII i964 • 
• ,> 
TUDORIC -GHEMO JOSIP: 
Uhv_at brzih neutrona protonima. 
Prirodoslovno-mater:iatički ' fakul t 1J t, 18. XI 1964. 
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36. TURJil..K-ZEBIĆ VERA: 
Svdjstva i priprava tet~ahidro-i~dazolon karbon~ 
skih kiselina i cikloheksilaminc kiselina u svrhu 
sekvestriranja metali iz fiziol o ikih sistema. 
Medic inski fakultet, 29. V 1964. 
37 • .VEKBLI ZORICA: 
Protonska i flUorova magnetska re zonancija u kri-
stalim2 nekih hidrata. 
Frirodoslovno-matematički fakulte t, 22. II 1964. 
38. ZUFF.!~ LIR J AN.A: 
Ispitiva nje utjecaja zračenje monoenergetskim 
elektronima od 4,5 ~eV na elektri~na svojstva p-
tipa gqrmanija kod tebperature vre lišt~ teku6eg 
zraka. · 
Frirodoslovno ... matematički fakultet, 9. XI 1964. 
GQdina 1965. (do 31. X) 
1. BAS.AR IVAN :. 
Ela sti{no raspršenje neutrona na izotopima vodika. 
Prirodoslovno-mate:o.atički fakultet, 23. IX 1965. 
2. BIJEDIC NURUDIN: . . .. 
Spektri.Hg u srednjem vezcinju. 
Frirodoslovno-r:iatematički fakultet, 28. IV 1965.· 
3. COLIĆ PETAR: • .; 
O problemu triju tijela • .. · 
Prirodos.lovrio-ma .temati'.čki fakultet, 14. I 1965. 
4. FERLE-VIDOVIĆ AN.1l.: · ·-· 
Studij · restaurativndg ·d_·j:~i9v/3.P:ja prekurzora deok-
siribor.ukleinske kiseline na zra c:ene animalne 
stanice v' kulturi.' ; .. 
Prirodoslovna-matematički fakult c :: -, , 24. VI 1965. 
5. HENČ-Bil.HTOLIĆ VLŠNJA: ;_ 
Procesi lJ. halogenim GM-brojačiDa s paralelni11 elek-
'trodama. 
Elektrotehnički fakultet, 16. VI 1965. 
6. JOV.iiNOVIĆ VELJKO: 
Preparativ.na kontinuirana elektrof ,Jretsks separa-
cija radionuklida i ko11ponenata ciklotronsk_ih Tie ta 
u oksalatnom mediju. . . ·-
Frirodoslovrio-matem?tički fakultet~ 6. X 1965. 
7. JURIN lVIISLAV : 
ILlunolo ški odnosi parabiotski spoj~nih ozračenih 
~i§~va roditeljskog soja i ~hibrida F • · . · Frirodo sl ovno-matemaiički fakultet i9. VII 1965. 
8. ··KONESKL F3JVlILJA: oaređ~vonje ~oka ~sHtTona;~omo&u rG~kcije 12c /~,n) 
3 He i L 1ehan1zam „te reakciJe. , . 




U .Institutu 11 Ruđ:er Bošković 11 u prototipnin radi-
onicana izrađuju se razni uređaji, aparature i ostala 
opreLla, prvenstveno prototipnog karnktera ili ona ko-jom se ušteđuje na deviznio sredstvina. Neki naši ure-
đaji su konstruirani i djelomično izgrađeni u radioni-
cama pod rukovodstvoo naših · stručnjeka • . NavodiEoglav-
n,ije: . . ·.· 
1. Cikl9tron (djelomično) , . . ... 
2. Neutronski geoorator (djelomične) 
3~ Maseni analizator (djelo:uično) 
4. Uređaj za nuklearnu magnetsku re :& onanciju (djelo-
(Llično) · · 
5. Uređaj za mjerenje C-14 
6 •. Visokofrekventni generat·or za ·izžnrivanje 2 kW 
7. Visokofrekventni generator 5kW 
8. IL1pul s generator · · · · 
9. 256-kanalni ampli tudni analizator_, sa f e.ri tnon r.1eLlo-
rij om 
lo. loo-karialni analizator po Hutchingsonu 
11. lo-ken2lni analizator. po Gatti-:u · 
12. Spektrografski generator, eEisioni . 
13. Vakuunska rendgenska komor.a za raspršivanje pod Ba-
lim kut;on . . · · . . . _ 
14. Rendgen uređaj za ispitivarije--:ho~-0.r-en-0sti.. pr.ozr.ači-
vanj en, 2 kom {djelol:iično) ~ ~ <· . ? · . · .: · · • · . 
15. ' Uređaj za ·ispiti vap:je el .ektrofor~.:t;skih .traka 
16 • . Uređaj za antikoincide:i.~ciju'. ·, ·. · 
17 •. Elektro.analizntor ''SANI". (đ;jelor:li·čno) 
18. Ko1:10ra za .izlaganje ionografske. enu1zije 
19. Uređaj za rotirajući sektor s e1ektronotoron 
2o. Evaporetor .. 
21. Inkubator .za priLlarnu pro~ukciju . 
2.2. Uređaj za radiomj erenja na krona to grafskin trakana 
2·3. 11.,PĐ-ratura za sjenčanje ·· 
24. Uređaj za ·zonsko č'iš.ćenje netala i poluvodiča 
25-.- Brzinski · spektror.ietar 
26. Linearn9 pojačala 
27., Razni ispravljači stabilizirani 
i·28. Razne. brojila 
· 29: Ostali !:lj erni instrULJ.epti, · 
3o. D.ozi:metri . 
31. Mikrogeneratori ·.· . . 
32. RĐzni ·sitniji uređaji i .oprema. 
,. 
. ... . 
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TABELi:.. 6 
P A T E N T I 
Uprava za patente SFR JugosJovije odobrila je 
Institutu 11 Ruđer Bošković" na osnovu člann 62. Zakona 
o patentiLc i tehničkim unapređenjiDn pravo na patent 
za pronal<:'. Ske pod nazi von: · 
l.· Fostupak za dobivanje ·uran dioksida i~ oto-
_ pina alkalnih ili anonijeva karbonata-bi-
karbonata elektrokemijskoD redukcijoti urana 
(VI) u uran (IV) i taloženjen tako dobive-
nog urana (IV) (pronelazači: Dr Branica 
Marko, Dr inž. Pravdić Velinir i Dr inž. 
Pučar Zvonimir) -(patentna ispravn broj 
24489 F 882/62 od ·19. III' 1965.) . 
2. :tostupak za dobivanje vrlo čistog silicija 
redukcijon_tetraklorsilicija parana natri-
ja (pronalaz?či: Frof .dr Grdenić Drago i 
Doc dr. Kamenar Boris) - (patentna ispre-
va br~j ~45o4 p 1534/62 od .19.III 1965.) 
Uprava za patep.te SFR Jugoslnvije ;usvojila je 
zaht,iev z9 i~d9v0pje pst~ntf! za ·pronolaske In.s~i~uta 
"Ruđer Boskovio·" po.d nazl.vom: · : · . . . . 
1. Uređaj za elektrolizu Ii~ rotirajućoj .živi-
rioj elektrodi (pronalazači: . D:r Branica 
Marko, DF )„nž. Pr;avdić Vol;Lmir, Dr inž• 
:Fučar Zvonimir i . Puškarić Stanislav) -
(rješenj$, broj 13060/64 I- 1531/63 od 14:. 
XI 1964.)' . . . 
2. Emisioni spektrofotometar za spektroke;mij-
sku a:g.alizu vodenih .otopina (pronalazači: 
Inž. Sternberg Zdenko i Inž. Predrag Mato) 
- (rješenje broj 1089/65 .l' 109/64 od 3.II 
1965.) . .. . . 
Institut "Ruđer Bošković" p(ldnio je ·Upravi za 
patente S:B'RJ 3~ II J.965. pod brojem 01-563/1-1965. pri-j_avu patenta za pronalazak: , 
11 3Bisioni spektrofotometar za spektroker.::i:i:jsku 
analizu·vodenih otopina sa integratorom ·ude-
~ekcionom sistemu" - (pronalazači: Inž. · . 
Bternberg Zderiko i Inž. Predrag Mato). 
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TABELA 7. 
KADROVI - STUDENTI II STUPNJA 
~- . ---
. U okviru brige za odgajanje naučnog kadra Institut "Rudjer Bošković" već od 
1956. god. odvaja znatna sredstva za tu svrhu • . Pregled. stipendiranja studenata II stupnja 
sveučilišne nastave d:-.jo se po broju stipendiranih studenata i po strukama: 
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NASTAVA III STUI'NJA 
Upravni odbor Instituta "Ruđer Bošković 11 
u svo JOJ II redovnoj sjedn.ic.i , , 9držanoj 2o. VI 195?. 
zaključio je da se u suradnji .sa Sveučilištem u Zagre-
bu pristup i uvođenju postdi~loms~og studija a Insti-
1 tutu "Rudor Bošković". Sveucilišni savjet u svojoj 
\ sjednici ' od 6. srpnja 1957.'; prihvatio je prijedlog 
·: Instituta "Ruđ:er Bo,škovi~ ". :. 
i . . „ . 
. . Postdiplomski stuc"..ij vrsio se u trajanju 
od jedne godine u ovio naučn;i.m oblastioa: ;·. 
\ 
Nuklea.:rna fi~ik$ i elektronika 
.- 1„norgansko~struk,turna , i radiokemija 
Kemija i biologija djelovanja zračenja 
i protektora. 
Od godine 196o.fl96J.. nnstava III stupnja 
treje dvije godine i završava se c agistarskom radnjou. 
Upisani slušači postdi~lonske nastave (služ-
ben~ci Instituta "Ruđ:er Bošković"J po godinen.a: 
Godina 1957. 34 slušača 
Godina 1958. 21 slušač · 
Godina 1959. 16 slušeča· 
Godina 1960. 16 slušača 
Godina 1961. 37 SlUŠ[1Ča 
Godina 1962. 80 slušeča 
Godina 1963. 88 slušĐča 
Godina 1964. 92 slušača 
• 3o. IX 1965 • 57 slušeča 
Osin ovih postdiplooaca u Institutu pohađa­
li su postdiplonsku nastavu i vaninstitutski polaznici, 
pa in je pružena n.ogućnost rada u lnboratorijina Insti-
tuta u jednakoj ~jeri kao i institutskim slušačima. 
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T.i ... ff1.SL.A 9 • 
. NAGRADE I PRIZNANJA U ZEfo.LJI 
. . -
.--~~~----~--~--~------~~·~----·~~--~~---
REF'UBL I ČKA NAGRADA I REPUBLIČKA NAGRADA I Godina I "BUĐER BOŠKOVIĆ" · "NIKOLA TESLA" . 
--~~~·-------~~----~~---.-----~--~~--~--~~-1 I 1960. Dr .:.upolr- Ivnn · · · I 
l ··· 196~-.·-+-D-r._G_r_Q;_c_n_i_ć_D_r_n_g_o ___ ...... __ D_r_::_a_i_ć_M_l_a_d_e_n ___ ,-z ...... a----. -l 
: JJr iroštenik Dr I'relec Krsto j ed·-
Mihovil · .. .Dr Tooaš :Fetar -rnička 
Dr VO.rićak iei.- / nagra-
lena .·.. - "' da 
~·~~-~--~~~-----------+-~-----·-------------------...,.,.1 
1962. Dr Ilakovac :"i · 
Ksenofont/i · · 
Dr Luichie · · za~ 
: ~ioietta J j:d- . 
Kuo i,, nička . 
Dr ~~ :.e. t~~vić l na. g::-a:-. 
0a~iJan f đa . •. 
Dr fjleus J;:vof · ·. . · 
Dr Tonaš · ; ·· 
Petar _) 
Dr Iučar Zvo~ . 
-· ,., 
ninir .. · . · ·· ---~--+-~-=~=-----~~---------~~~....-~~-----~---~ 
1963. 






' .· , · . . i · ; 
"• . ' ,_, . i. ' • ~ 
i I 
11965_:.jDr ~upek Zlatka 
Inž .Boltez(:u;/ zajed-
Eugen . l. nička 
Inž .~ažanskij · nagra-
i,.arcel da . 
:Mr Hri soho ' 
Aleksandar J 
.Dr Konrad Mak1 siailijah >zajed-
·'.Dr Souček ·· nička 
Brenko negra- ; 








i~ozrvr NLUČNIH RADNIKA INSTITUTA "Rl.5ĐER BOŠKOVIĆ 11 
U INOZEMSTVO 
---------·-Godina 15)59 1 
1. Cindro dr .. Nikola ..... od .4., -V do 9. V 1959, u Milanu 
na poziv CISE u svrhu održavanja predava-
nja o radu ne ciklotronu na M.I.T.,Carabrid-
M • • ····••• •• • 0 0 M - O 
. ge • SA~l. : : . . i„ ~ · ;,-::~ · .. ·.· \ .. : : 
' Godina 1960, .!---- 1· · 1 
- . „ „ · I . . . ; 
1, Alaga dr Gaja - od J.5. VI do:15~VII 1960. 'u ·Varenni 
.. !!?.· .L.j.etno.j....šJro.1-i-·-f-i·zič-ara· · kao predava. č·, ·a·· 
na pozi V c~Organiza tora Škole• ' . . 
' .· _: . ~ ~ . . 
2. Cinćlro dr Nikola ~_:_ od 29. IX do 3. X 1960. u Napu-
lju na godišnjem kongresu talijsnskog fizi-
čkor, društva; a na poziv Talijanskog fi~ič­
koG d.ruštv.a .. gd,J~- --je- -održao 5 referata iz ; 
područja nuklearne fiziku. · · i. ; 
3. Sedlaček dr Mirosla• - od 3o •. VII .do 29. XI 1960~ 
u Btockholmu: na poz11( Roy·aJ.. Insti tu.Pe of • 
Technology r~di i~-g:t"~:Q.rije njihovog radio- ; 
frekventnog sisteoa.~ · · · ... . . · , 
4, t·tornberg inž. Zde~o _- o.d 17 .; XI 1959. do:?. xrr\ 
1960, u Centre d'Btude Nucleaire de:Fonte-' 
nay aux-Rose~ na poziv Cor.,nissariat~a l' 
enorgie atoni.;que de France radeći n~ kon-
troliranim f~zijaoa. -< '.- · · 
.Godina 1961. ·· · · · · · - ·· .„ . ·-·:---- ··---- - __ „ . - ·---
1 • .Alagn dr Gaja .; od 15. V do 15. VII 1961. u 
Kopenh2genu radi konsultacija iz područja 
teb~ijske fizike n~.~qz~v Instituta za 
teorijsku fiziku „u„ Kopenhagenu. . 
2 • .Allegretti .dr Nikša ~ od 16. IV do 24. IV 1~61, 
. u Atei:i~ , na :eo~iv Koo~sije za nu~~ear~u 
· · 9nerg1Ju Grck~ - radi konsultac1Ja• · 
3. Cerinco clr JV;ihb - · od; 22. IV do 3o $ IV 1961. u 
GIBE, Milano na njihov ~oziv radi održava-
nja predavanja iz podrucja nuklearne fi-
z_ik~ •. . · ~ -·-· 
4. Cindro dr Nikola - od 4. IX do 9. IX 1961. u Man-
. che_ f:):t:;~ru. na. Međunarodnoj ·jubilgrnoj i~uther...: 
fordovoj konferenciji na poziv Organizacio-
nog koniteta konferencije. 
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5. Bleus dr Ivo - od 22. IV do 3o. ~- J 1961. u Labora-
toriju CISE, Milano na n ."iihov poziv u svr-
hu održavanja predavanja ; radovima na po-
dručju nuklearne fizike. · 
6. Vsrić~k dr Iv~ilena - od 3o. IX l 9Gl. do 18. XII 
1961. u SAD na poziv organizatora II Inter-
n ecionalnog kongresa vakuun ske t.ehnologij e. 
Godina 19621 
l. Alaga dr Gajs - od 2~ VII dđ 2o. VII 1962. u Cen-
tru ·za nuklearna istraživanja, Casaccia, na· 
poziv talijanskog n.a9i_onal nog koniteta za 
nukle·arnu: en ergiju u svrhu održavanja preda-
. vanja o nuklea~nia b pdelica. 
2. ·Ila'kovac dr .Ks.enofOnt ·-,od 25.rx 1962. do 17.XII 
- ·1964. na";'(J:di versi ty qf Washington, ·Seattle, 
kao visiting ~~šociatef professor, na poziv 
istog univerziteta. 
Godina 1963 • 
. 
l • .A.loge dI' Gaja - od .9. IX do 16. IX 1963~ i od 2o. 
IX do 12. X 1963. u· Ins·t.i tutu · za .. teorijsku 
. fiziku u Napµlju .na poziv i : stog Ipsti tu ta• 
2. ~llegretti dr Nikša - 6đ 14.VII~do 2o~· VII 1963. 
u B$ču na poziv . Međunarodne agencije z.?. 
a tonsku energi.Ju .. u svrhu Savj ctp.vanj a o 
sudj·elov-anju Jµgoslavi·je u is.tn~ž ·i vanjina 
na . području narine radiotiologije i o su-
djeJ,.ovnnju Jugoslavi'je u Internacionalnoj 
biološkoj godini. · 
3. Cerineo dr" IViiho - od.19. 'II do 21,~rlII 1963. u· 
SAD na poziv Jtic~.Universi ty, Houston, rn-
.di o.držnvanja referata· iz područja nuklear-
ne fizik.E; na Me·đunarodnoj konferenciji o 
. fiz.ic·i brz~h )i'eut.rona '· . te na :.poziv Uni ve.I.'-
zi t~ta >\1~ RQche:steru, Oak Ridge National 
· Laborq;l16ry,· ·Brookhriven . National Laboratory, 
Lawrenq~ Radiation Labpratory, Berkeley, 
Univer3.iteta u Ti:ttsburgu radi održave:nja 
predavan~ci . ~z · pa.aručj.a nuklearne fizike. 
4. Cinclro dr Nikola ·...: od 2o\: XI do 28. ·XI 1963. u 
iYiilanu i l adovi n~ poziv CISE, N1ilano i 
. Univerziteta · ·u Icid:ovi rodi održavanja . tri-
·: ju predavanja iz - područja nukrearhe" fi·zike. 
5. Kečkeš d~'Stjepan - od .14-. VII do 2o. VIi 1963. 
u Beču na poz~v Međunarodne ~gencije ze 
o.tonsku .energiju u svrhu Snvj"etovanja o 
sudjelovanju Jugoslavije u istraživanjina 
na području marine radiobiologije i · o .su-
djelovanju Jugoslavije u I nternocionalnoj 
biološkoj godini. · 
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6. dea.la~ek dr Miroslav - od 21. V 1963. do 25. VII 
1963. n~: Visokoj tehničkoj školi u Stockhol-
nu na njihov poziv kao konsultant za izgrad-
nju njihovog mikrotrona. 
7. Blaus dr Ivo - od 19~ II do 21. III 1963. u SAD na 
poziv Rice University, Houston, radi održava-
nja referata iz područja nuklea~ne fizike na 
Ii!leđ:unaro.dnoj konfer.enciji o fizici brzih neu-
trona, te ne poaiv Univerziteta u Rochesteru, 
Oak Ridge National Laboratory Brookhaven Na-
tional Laboratory, Lawrence Radiation Labora-
tory, .Berkeley, Univerziteta u Fittsburgu, 




1, Ašperger dr Smiljko - od 2o. VII do 25.VII 1964. 
. u Cork-u (Irska) kao pozvani P.I'~~:d.,~vač . od 
·strane organizatorE3 internaciona;lne k6nfe::.. 
rencije o organskim reak9ionio mehaniznima. 
2, Randić dr Iv1irjana - u Montrealu (Kanada) od 7.IX 
1964. · do 3o.-.VI 1965. na · poziv .. w,c . ~til;t Uni-
.. versi ty radi održavanja pred.a\ranja na ·rr:r 
stu:( nju nastave spomenutog tJniverzi teta. 
3. 3edlnček dr f\Liroslav· - od 17. V - 6. , YII 1964. 
na Visokoj tehničkoj školi u Stockholnu,na 
njihov poziv kao ko.nzul tant .za izgradnju 
njihovog r;dkrotrone. ·· 
4. ~lc:ms dr Ivo. - od 15• do ·17;·x 1964. u Gatlinburgu, 
Tcnri., SAD' ,na pozi V organizacionog odbora 
J!,. oriferencijo o · korelacijaoe čestica eniti-
rmiih ·u nukleatnim reakcijana gdje je odr-
žao i:preda~anje~ Nak6n toga irienovani je 
otputovao u Lbs Arigeles gdje će , na taooš~ 
njeo uni.verzitetl.l provesti 2 godine (do 
oktobra 1966.) kao izvanredni profesor • 
. 1. 
11odina 1262· · - do · 3o. IX'' I965. 
l. , 111egretti dr Nik~a· - od· 26. IV do 28. IV 1965. u 
· . :Londonu na poziv o"rganizatora Konferencije 
· Radi a ti on and the imi:lune' response gdje je 
održao predavanje. 
2 •. Cer ine o· dr Miho' - ·od ? ~ II do 12. II 1965. u Er-
lant;enu na poziv rhysikalische Institut der 
Universitat radi održavanja predevanje o 
~roblecima nalo~estičnih sisteme. 
; . 
.. ~.:....~: .. :-.: .. .-.·;.49 -
3. cil1dro etr Nikola::. ·::·6a·:· r7. r do 24. I 1965. u 
7illarsu ( Evicars.ke') na Internacionalnoj 
~inskoj školi nuklearne fizike kao predavač 
n a poziv organizatora škole. 
4. Le·čkeš · dr Btj~pan - od 22·. do 23. IV 1965. u Fias-
cherinu na poziv Koniteta zo nuklearnu. ener-
ciju Italije na VI radiobiološkoc kolo~viju. 
5. :Fučar c1r ZvoniLlir - od 22. do 23. IV 1965. · u ~ Fia-
· scherinu na poziv· Komiteta za nuklearnu ener-
· (;;i..J1:l Italije na VI radiobiološkoo' kolokviju • 
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KONCEPCIJA l'ROGRAMA I RADA INSTITUTi~ "RUĐER BOŠLOVIC1t 
U.t'LIV FL1ZNIH KONCEICIJA I "PERSPEKTIVNIH l 'LANOVA 11 U 
TOKU GODINA 
. Institut "Ruđ:e·r Bošković" je započeo raclo.ra 
1950. goc!.ine, nekoliko godina . kasnije nego Institut 
"Boris Kiclrič 11 , odnosno Institut 11 .Jožef Stefan11 • To 
zakašnj.enje mu j.e činilo teškoće ·kasnije u uklapanju 
u cjelokupni progran rada.· Fok. Bo-::-is Kidrič prenio 
. je stav Vlade, da se u za·grebu tre 0a podići nuklear-
ni institut ko ji bi objedinio naučne.; i stručne rad-
nike u Zagrebu na istraživanju u c\:)lasti prir.1jene nu-
klearne energije, jer je Zagreb vrlo jak naučni i 
tehnički centar. Na taj način nije bila dana neka 
specijalnost Institutu, već je njegov zadatak bila 
L1obilizacija naučnih i stručnih snaga Zagreba. 
Jugoslavenska akadenija znanosti i unjetno-
sti jo fornirala odbor sa zadatkoo izgradnje Insti-
tuta. Odbor je bio sastavljen tako da je uzete u ob-
zir opća direktiva Kidriče, tj. njegovi su članovi 
bili se. dveučilišta i industrije, strukn interesant-
nih za nuklearnu energiju. T:.oe je od sa1-"og početka 
bio zacrtan osnovni snjer Instituta "Ruđer Bošković": 
rr.d na prinjeni nuklearne energije, a kroz to surad-
njo sa Sveučilišten i privredon. 
Iako je Institut u prvo vrijer;.e dobio no.ziv 
"Institut za fiziku 11 , ipak je zaključena da u njeau 
budu objeainj~ne bazične naučne grane fizika s elek-
tronikon, kenija i biologija. Te su bazične naučne 
~rane osnova sve3a istraživanja vezanog za istraži-
vanje u prir.:jeni u sviu privrednin ?;ranaoa i u oedi-
cini, a s druge strane iziskuju od zajednice najoa-
nje sredstava. OsiD toga one otvara,iu vreta na ši-
r ~ku suradnju u ncdjunarodnio raznjorima. 
Go~ine 1952. osnovana je Konisija za ponoć 
u naučnir · i.straživanjir,1a pri Vladi FNRJ kojoj je bi-
la onnovna zadaće prir:jena nuklearne energije. Ona 
je ~:orospondirala s tri nuklearna instituta, u Zagre-
bu, Beogradu i Ljubljani i Upravor: zo. rudarska istra-
živanja. Do tog vrenene instituti nisu bili posebno 
koordinirani, već su se održavali oedjuinstitutski 
sast:::mci, nĐ kojine se govorilo o ; ~u djusobnoj surad-
nji. Osnivanjei.::1 K01:iisije ons je preuzelo ulo gu koor-
dinEcije i osiguravanja potrebnih sredstava. U to 
vrijeme nije postojala jasna slika što treba da obu-
hvati istraživanje koje vodi na priojenu nuklearne 
energije. iSuatralo se da je osnova tog istraživenja 
fizike. i razvijanje nuklearnih reaktora. 
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:~rvi sastanci Komisije za roooć u naučnin 
istraživanjina u 1952. i 1953. godini govorili su 
zato so:·10 o nuklcarniLl reek:toriDa i nuklearnoj fi-
zici1 te.i \) prospekciji urana. Institut "Ruđer Boš-
kovic 11 jo tada zauzeo stav, koji je bio usvojen, da 
neće grne.liti reaktore nego Će· davati fundamentalne 
podloge ze gradn~u i .. to sa stanovišta fizike i ke-
nijc. Osirl toga ~e. Institut i 1 Ruđ:er Bošković 11 .razvi-
jati nukl0ernu fiziku, jer posjeduje najbolju ne.uč­
nu i tehničkubazu. Dana 6. I 195"3. na međuinstitut­
skon sastanku se je zaključilo da se gradi ciklotron 
u Institutu 11 Ruđe:r- Bošković." uz r:1aksioalno ·učešće 
naše· inc~ustrije. 
. ; ., . . . 
. . . ·. I'Ti.je postojao: Sasan stav. !; Kooisiji u pogle-
d'! pri:ujsne:: akoele_pa:t·o_ra u pu~1:Đarnoj fizici, te. se 
islo na sirokom.frantu; ~ sia· tri instit~ta su s~ 
od.a brali a·kc.eleratori. razriog tipa,, Bilo ·je. govora o 
bctntroni1;1a, sin.lirotronim?· t linearnim akc-e1erato-
rin a. St:;iv Instituta 11 Ru.đer ·Bo'š.ković" j"e bio ,da se 
gradi_ vlsstitin snagama ciklotro-n. Tako će se upu-
ti ti naša industrija , u oblast nuklearne energije, 
. a dobit će.se.mašina.koja će poslužiti u širokoLl 
spektru istraživanja," u fizici, keui.ji i bio1og:i.ji, 
a uj ed~o će proizvodi tf ra·d_ioizotope. · 
.... .G~dine. i952. : ~započi'nje gr~Hinja labor!)„tori-
je1· za lrnr1i ju, a ' Komisija do.nosi zakl,juč.ak u 1953. 
kojin. neće odobri ti potrebna financijs~a . ·sr.e{l.stva, 
„ - jer kenija nije "nuklearn:a". Inst.i tut · 11 Ruđer· -Boško-
vić" ishodi od Izv.~šnog. v·ijvća . NRU ;Sr,edstva .·od l()o 
nil. clinnra ~ 195?. god. ·pa ?e ,izgradnja nože nas-
.tavi ti. I~o:o.~s~ja j~ konačrio, \i,::;LC),54·.• god. usvoji;I.a 
da se izc;ra-d'.i · :i )~hora:torijskf · pr.6,st.or za kemiju. 
Usvojila :je stav Instituta. "Ruđer;. ::Bošković", koji 
kaže da je primjeri.~- atoms~e "ene,rg':tfc osnov~ma u pr-
vci·1 redu na i_straž-~vanjl.~a: u !~zici i keniji.„ _ .. ·· 
u 1954. god'.-' ·tiogle su se fizika i ·el':ektroni-
ka, G djolo~ično i . kemija. sµjestiti u nevin prosto-
rj_j2nn, a for~irana· ·j~ biološka grupo koja je tre-
bala da se osposobi kadr:0v$ki i da pripreni izgrad-
-nju sveg labc_ratorij sko"g -prpstora. u' 1955 •. započela 
je s radon SKNE koja ,se tek 1957 •. složila s radon 
na područj_u biologije'. "radi1 pot"l:·-~be zaštite., od" ·zra-
čenja i istraživa.nja;: utjecaj.a zra.čonja na živi svi-jet. dugli..1snost je ~slqvljena s pre.thodnin kq-0;ć#­
niranjea rada izacđu svih biologa .u.zenlji. Biblo-
zi su trebali zaključiti da je potrebna izgradnja 
bioloe;ijc, u Institutu 11 Ruđer D0ško·:-ić". Skup biolo-
ga održe.n je 1958. god., a zaključ<c no je d8 nena 
potrebe izgradnje biologije u IRB, već trebo koris-
titi univerzitetske kapacitete. Taj skup biologa iz 
cijele zenlj c radio je sisteme~ nadglasavanja, ali 
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ali je uspio đ~(;niti do danas Institut "Ruđer Boško-
vić11 ner.J.a izgra~en: laboratorijski prostor ·za biolo-
giju, a koja se i pored toge razvila, postigla zna-
čajne rezultate,iak~ radi u pepodesnio prostorijana. 
Institut "Ruđer Bošković" je ostao do dane.s 
na is·toj liniji rad·a i razvoja. U S.9veznoj komisiji 
za nuklearnu energiju se radilo· od 1956. god. na 
perspektivnom planu razvoja nuklearne energije u Ju-
goslaviji, ali taj perspektivni plan nikad nije đone~ 
sen u konačnom. obliku • . Institut "Ruđer Bošković" je 
donio prvi perspektivn.i plan za 1960. do 1964., koji 
se uklapao u potpuno.st'i ·u razrađeni plan SKNE za pe-
riod 1961. ·do .196,5 •.. Plan Insti.tuta "Ruđer Bošković" 
se nije ć. ogao odr:žati., .jer se nije nogao održ.ati 
plan Savezne ko~~'.siSe „ za n.uklearnu en·ergiju, · koji 
nije bio usvoje~• . Zato su donoš·ene kratkoročne ·od-
luke, o koji se„ na~.iri_ posloyanja ?le ·oože spojiti s 
naučnoistraž·iva~~+o radon. ~ . . . . . . .' . 
Prvi pe·~_spo1:ttiYili pl~n Institut.e 11 Ruđer . Boš-
ković11 je potyr~i9 ., o~npvni: smjer raQ.a i razvoja In-
~ sti tu ta. Ihsti tut ·„i,'Rµ~er . Bq~ković" ostaje institut 
. za istraživanja ,u · baži9nio grt'i.naoe·-fizici, elektro-
nici, kĐBiji „i _Jb:o+.Qgi~-~ U.SIE1'j-~renitl n~ primjenti·'~u­
klearne energij·e, vode'.ci .r.µcu:qa o ·pruzanju pomoć.i 
. privredi f :me'di.c;ini' .u .nj il:;lpvu .napredovanju. · rnst:i-
tut nRuđer Boško~~ć,~_~. se,:.· :os;J.a.nja ·na suradnj:u sa ·:sveu-
.č.ilište.n, ostali~: „n:t1klea~riio .insti-t.utiria i inoi·en-
nin n:a'Učnin cenfy:lm~ ~ Ta'J j'e . plan pr.edviđao izgrad-
~ju b~~rog~jp i ..:. e:f~lctr~1:1ik~, što nije izvrše~o • 
.i-'redv:t.'Cl::ao Je 299· istrazi vaca u 1964., a postie-;nuto 
je 2;0. llan je. z.ziatno podbačen. · . 
. ·· j3udući. d_a~: B~~te~n~ ;- ·komisija za nuklearnu · 
energiju .nije iil~1a · dovoljno ·sredstava zaključeno 
je 1962. gođ.. da: ~e dio .istraživanja u nuklearnin 
institutina :~okri~e · sred~ty,ina: iz Savjeta za nauč.ni 
ra<l. "Savjeti. za. n.~uč.ni rad. nisu bili spreLlni da f'i-
·nansiraju rad ·u nuk,lq.~rnin :i,.nsti tutioa, te tak6· ni-
- 'ti u Institutu 1 ~Ruc!er Bošković". Trobleo finansi:- · 
-ranja Inst'.i, tu ta "Ruđer Bošković" s više strana ·iii.._ je niti· do danas rije,ŠeJ;l;. . ... " · :. ~ 
. . . · \ " . . 
. . . 
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UPLIV INSTITUT.A 11 RUĐER BOŠ_~Q!f,C~~" NA OKQLIJ:'.llJ 
1) Suradnja s univerzitetom 
Institut "Ruđ:er Boi.Jković" je surađivao naj-
vise sa Sveučilišteri u Zagrebu, od svog osnutka do 
danas. To je bilo potrebno da bi ITogao provoditi 
svoju kndrovsku politikuf a s druge strane da ono-
gući nastavnon osoblju da naučno r·Jdi u laboratori-
jina Instituta. 
U osnovi se kadrovska politika sastoji iz: 
l) u pravilu se primaju s 1no stipendisti 
Instituta koji svi inaju naučnog vodi-
telja; stipendist se u toku studijn 
sprena ~a· naučni rad; posljetlnju godi-
nu studija radi diploonki rad u Insti-
tutu pod vodstvon svog naučnog vodite-
lja; · 
2) nakon diplomiranja svaki student nora 
proći postdiplonski studij za koji ina 
rok od tri godine, a t0k nekon uspješ-
nog završetka prine LS u pravilu za 
stalnog suradnika. · 
Da bi se proveo ovaj re ~ . i~, potrebna je 
koordinacija rada s pojedinia ta; 11ltetima. Koordi-
nacija je olakšana, jer je niz S\;učildšnih nastav-
nilrn c.n3ažirano u istraživačkom i·a·.lu u Institutu. 
God. 1956/57. zaključio je Sveučilišni 
savjet u Zagrebu na traženje Instituta '.'Ruđer. Boš• · 
ković 11 , de se priznaje za naučni rr:id nastaVn.ika 
rad u Institutu "Ruđer Bošković'1 i da se započinje 
postdiplonski studij" u suradnji Institut "Ruđ:er . . 
Bošković" - Sveučilište. To je bi o· prvi orgs nizir-a-
ni postdiplonski studij u zenlji, a započeo je u 
školskoj godini 1957/58. Frinali su se kao vanjski 
suradnici sar.10 oni sveučilišni nastavnici, koji ni-
su iraali uslova za nsučni rad na svojem fakultetu. 
Vanjski suradnici - nastavnici . b,rinu .se o studen-
tinn - stipendistina i vode poj~dine snjerove post-
diploi:iskog studija. Tako· je riješena koordinacija s 
fakultotina. 
Da bi se vidio opseg S1LtrD~cnj e sa Sveuči­
lišten u Zagrebu, neka pokažu sli ~ edeći podaci: 
43 sadnšnja nastavnika na ra znil: f akul tetina bi-
li su att'aćtnici Instituta, a sada ner:iaju služ-
benu vezu s Institutoa. 
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44 l1<-1 Stovnika raznih fakulteta sad.a su vanjski su-
radniei Instituta 
47 stalnih suradnika Instituta prij e je radilo ne 
nekon fakultetu 
5o stalnih suradnika Instituta sada održava nastavu 
u bilo kone obliku na nekon fakultetu. 
Suradnja Instituta je na ~i š ira s · Pr:i,rodoslov-
no-nctm.:atičkio fakul teton u Zagrebu, a zatin slije-
de Elektrotehnički fakultet, M~dicinski fakultet i 
Ker:ijsko-tehnološki fakultet. · 
. 
I nstitut 11 Ruđ:er Bošković" je zn.~tno ponogao 
una9ređenju nastave iz fizike, kenije i elektronike. 
Od svršenih stipendista ~ . studenata 165 radi 
u·Institutu · 11 Ruđer·Bošković". 
1
:!.·ostdiplonski studij je d·osada završilo 68 
studenata. 
. Do danas je doktoriralo 117 suradnika Insti-
tuta "Ru6:er :Sošković", s radili su u institutskin 
labore.torijiua. 
2) Suradnja·s industrijon 
Institut 11 Ruđ:er Bošković" je od sanog počet­
ka uzeo sujer istraživanja koji pruža najveće i:1o guć­
nosti suradnje s privredoo i pružan,ja por:mći privre-
di. .. . . . . . 
. Odluka Instituta 11Ruđer Bošković" da·se gra-
di ciklotron, pružila je uvjete industriji da se uvo-
di u izgr<;.1clnju nuklearne. opreoe. S industrijoL'). 11 Rade 
Končcr 11 u Zagrebu sklopljen je okvirni ugovor 1953. 
g. zc1 ko:!.1strukciju i gradnju ciklotrona uz suradnju 
tv&rnicn i Instituta "Ruđer Bošković" .TV'or:t:ion je uz · 
to sudjelovala u gradnji generator~ neutrona. 
Rod na strukturi kristala, a odatle i na po-
luvodičirm doveo je q..o dobijanja r ,nokristala gerna-
nija i silicija. rostupak je predc:m "Radioindustriji", 
Zagreb, a zatiu je nastavljene sa suradnjoLl da se 
postup <.„k uvede u proizvodnju. . · 
Gocl. 1958. Institut je započeo istraživački 
rad na antibioticine, a sklopio je ugovor s tvorni-
con 11 111VĐ 11 o suradnji. Redc>vi Instituta "Ruđ:er Boš-· 
ković" u organskoj keniji i nikrobiologiji značili 
su veliki. doprinos 11 :fli vi 11 da je IJ.07,la započeti sa-
nostalniD razvojnio radoo i proizvodnjoo antibiotika. 
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~osljednje godine došlo je do suradnje s In-
dustrijon nafte n a području keoije nafte i njenih 
derivatn. Isto j e tako u ozbiljnjir.: razoatranjina 
suro.clnj r.' s orr:~enskor1 industrijoII: nB području. poli-
rwra, _c,--,,_ naro.či to s . industri j aoa "Jugoir"inil", indu-
strijon 11 Chronos 11 i Orgensko:w. k eoijskoo industri-
jon. 
l;.lanji radovi ulaze u okvir usluga, a oni 
sadr~e e~sp ertize, konzultacije, vršenje analiza, 
razvoj i -izr8d_u aparata· i slično •. Efektivni troš-
kovi r c_o.a na tir.: poslovioa iznose :posljednjih pet 
godina oko 3-5% ukupnih prihoda Instituta • 
. . 3, Suradnja „s .Narodno.o oc~ branoo 
.: a• . · ---·~·--!S . -
Iforodno odbrana . je uvijek bila' :zainteresi~ 
ran<.:-. za rncl nuklearnih instituta. Inati tut "Ruđ:er 
Bošković 11 je radio za pqtrebe Narodne odbrane na 
re.zvoju ap arato i instruoennta za detekciju i do~ 
zilletriju radioaktivnog zračenja. Osio toga je ra-
dio nĐ nizu probl ena vezanih zn radioaktivno zra-
čenje, njegovo određivanje, utjeca j i zaštitu od 
zračenj a . Narodna odbrana je investirala sredstva 
u istre.i!; ivačke aparate u Institutu "Ruđer Boškovićw 
i slala svoje stručnjake na rad u institutske la~ ' · 
borctorije • 
. „ 
: .~-· .. : „~ . . 
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BUDU0I -::~.AZVOJ I ULOG.A INS'!'.ITUTA "Rl!~ER BOŠKOVIĆ" 
1) Flan istraživanja 
Institut "Ruđ:er Bošković" je usvoJ10 dva 
perspektivna plana,. jedan za period 1960-61.i- i drugi 
zo )Đriod 1964-70 godine. Oba plana nisu woglp biti 
izvršene, jer nij0 postojao plan Siu"\JE niti plĐnovi 
Savjeta .za nc, učni rad •. Zato je Institut "Ruđer Boš-
ković" ti_svojio privrerieni plan 1966-70 god. kako je 
niže novedeno: · · 
Plan 1966-1970 g. . ' 
Sredstva za p·eriod od 
1966 ~ 1920 god.u ·OOO d 
Fizika 
Nuklearne fizika niskih i visokih 
enercsijE:. Nuklearne reakcije. Be-
ta i e:;c.".:P. spektroskopija. : Stug.ij 
noclela 2tor1skih jezr:tro.. : 'I'e&r-i:Ja--: 
polja. FizikĐ elenentarnih česti­
ce.. Matm:mtske. netod..e , i :BtEi.°t;is-
tička nuhanika •. La·š.eri. t: .opt.ičko 
punpanjc. nazvoj ~azli,či,tih ·:t_f.;.· 
pova le.s era . i nj-ihova pri1-,1j .. e,n.:a •. 
Atenska i nolckulern~: :ti:z't'Ra.;'. ; .. 
·Direktna konvcrziJc:l• Fiz.~~a io;.. .· 
niziranih .plinovC\it , . :·,< · : ·· 
,' : ; ' ' . ; .· . ' f ; . ' ; : ' . ;' ,) ' " ' .:' ,··; ".' 
Istraiivanja čvrsto~ St~hja ~ 
Toorijb. · čv-rst6~ 1 stanjo. St~dij· 
novih poluvodickih naterijala i 
utjecaj zračenja na poluvodiče. 
Visokots::1pera turni naterij eli. 
Fizika i kcaija polinera. Uvađa­
njo rendgenografskih, rodioval-
nih, diulcktričkih Getoda za ka-
rakterizociju i studij fine struk-
tu+e polinera u čvrstoo stanju. 
Elel::trcnika 
Granice osjetljivosti i razluči­
vanja električnih njerenja u nu-
klearni~ istraživanjiua i tehnici. 
Dis italizacija i klasifikacija 
iopulsa iz detektora zračenja. 
Brza Glcl::tronike.. Detektori zrače­
nja i detekcione netode. 1.129,149 
- 5? -
Keni,ja 
Radioker.:.1ja i radijaciona kemija. 
Nuklearne kenijske reakcije na ci-
klot·r cnu. Istraživanje I::lehanizma 
prenosa radijacionog efekta u te-
kućiu organskin sistemioa. Istra-
živnnjc i studij na području radi-jacione inicijacije policerizaci~ 
onih procesa. Fizička keoije. Teo-
rijsk8 istraživanja strukture no-
lokulo. Ker.1ija transurana. Separa-
cija aktinida. Frerada isluženog 
nukleerno3 goriva • . Analitička keoi-ja - razvi j anje uaksinalno psjet-
ljivih analitičkih DGtoda. Polaro-
grafija,spoktrofotonetrija i spek-
trouctrijc nasa. Koloidna kenija. 
Organske kenija. Sinteza i istra-
živcnje organskih sp9jeva napo$e 
takovih koji no3u stvarati helate 
s kov~n~u~. Izotopni efekti. 
:.,;roizvqdn,je., -prinjena izotoinLL~ 
kirenih spojeva · 
Sinteze i korištenje narkiranih spo-
j cva rac1ioi;lkti vnin ili stabilnin izo-
topiua. Reak~ioni cehanizan. Proiz-
vodnja rcdionuklide rie ciklotronu. 
il:'iwjena radiQnuklida u kenijSkoj 
industriji i istraživanjima. 
Biolor;;i,j .J 
.. - ·-. 
~rcuČ8vanje djelovanja zračenja na 
biosintezu, strukturu, .oetaboli.zan 
i biološka .svojstva nukle;inskih ki-
seline i proteina. E:t'e,kti ·zračenja 
nn genetske reguletorrie b~hani~ne. 
~spitivanjo subcelularne strukture. 
Utjecnj zrGčenja ne netabolizan 
centralno g ncrvnog sistena, poseb-
no nc:.;urd1or1:10ne. ~ · Ir:;uni i autoinuni 
procesi u ozrečeri66 · 6~~~niz~u. ·Is-
troživĐnje efekta transplantacije 
tučli~ stctnica, r:;.o-gućnost uticaja 
na nepovoljne efek~e. R~zradn · ne-
kih specifični~ tehnike ·s područje . 
cikrobijalno genetike ~ bikrobijal-
ne biok0Lije. iroces: biodegradaci-
j Đ i hioointez.e~ :}riprave . i 'i spi ti-





· . l 
2.•164,2q1 
• • : "·'T' 
·. ·' 
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Bioprodukcija sjevernog Jedra~ 
Ispitivanje prinarne fitoplankton-
ske produkcije. Ispitivanje '. zoo-
plenktonc . Ispitivanje bentoskih 
biocenoz s . 423,427 
Zaštite cd zračenja 
Razvoj uređaja za njerenje .knntami-
nacije zraka, oborina i I.folfske vod e , 
razni uređaji z a njerenje - ~~dijac~ ~ ~ 
nih polj<:i.. Toksikologija i ·sekvestri-
ranje netala iz fizioloških.sistena~ 
Studij zaštitnih o ehanizaraa koji 
uvjetuju radiorezistentnost algi„ 329,332 
Ukupno 1966. - 1970. g. -- ll.33B,5o9·-_ 
. . . . . 
===================================~================ 
Taj se p_~_§n -ne :uože swatrati · konacnim;· :jer 
dKNE i Sevjet za naučn1 ·· · rad n±su :d-onij.eli svoje :plE1-
nove. Institut "_~uđ_er _ Boško-..:ić" zadržava ,nadalje · - .. ,. , 
svoj osnovni snje~~ ·tj. :~ad'i'u · bazd.č-rtio· .granaua, fi..;. · 
zici, elektronici·,  1· kec iji · i·· :biologiji , c_ usnjerenin 
na izuč 2vanje i pr~.qjenu· nuklearne f~nergije, Vodeći 
račune o potrebana· :k()J'e ' :traži razvoje- privrede·. Da 
bi se. :t _;,:rj osnovni cilj 'postiigao<.predviđa se surad-
nja sa Sveučilišteu, s ostal,in · riuklG-$rnio insti tu-
tiua, s nsučniu centriua u svijetu. 
· · ·r ·, • . . ;. 
: : J •.· 
' . 
2) Odnosi s~_$y~uči.t:i~~~ · 
.. -
Institut "Ruđer Boškovič- 1 1 je- od poč.e ,tka . 
sagleclco značaj su.radnje sa · sve.uČjl ište:o. Iris ti tut 
je trebao kvGli tetan istraživački ;:odar, a Sveuči­
lištu je trebala nogućnost ·da , nastavno osoblje na-
učno redi i razvija se • . To , je, bila obostrano kori9-
na sinbioza. Taj je odnos -·-dobio službeni oblik · 
1956/57 .god. · „ ·-· -
Osnivanjeu ~veučilišnih instituta~ njiho-
von ize:;rr.clnjon i počc tkon rada taj s2 odnos ·u os-
novi Eij ~: nja. Institut 11 Ruđer Bošković" po svojoj 
fiziononiji treba Sveučilište, · 'a Sv r.=mčilište· bi 
trebalo iskorištavati njeg0V-e'kapaci-tete. Tu funk-
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ciju nogu i treb s da preuznu sveučilišni instituti 
za fiziku, keoiju i biologiju. Oni inaju statutar-
no takav položa j, kojeg Institut "fm\'ter Bošković 11 
nena. 
Zat o Institut "Ruđer Bošković" traži od 
Sveučilišta u Zagrebu da usvoji statutarno da se 
Sveučilišt e ocLno si prena Institutu " i~uđer Bošković 11 
kao prene: sveučilišnin insti tutina, ćl a se nastavni-
cina rad u Institutu 11 Ruđer Bošković" autonatski 
priznaje kao naučni rad i da se kroz fondove Sveu-
čilišta pokrivaju troškovi Instituta "Ruđer Bošković 11 
koji proizlaze iz t e suradnj e . Na ovo traženje se ne-
posredno nndovezuje suradnja sa sveuč ilišnin institu-
tina za fiziku, k eniju i biologiju. U toc snislu su 
razrcđeni z3jednički planovi suradnj i:; i podneseni 
Sveučilištu da ono donese odluku. U vrijeĐe pisanja 
ovog izvještaja ne uože se još reći kakvi su izgle-
di ove akcije • 
. ; · Uporedo s ovio Institut 11 Ruđ:er Bošković 11 
je zatražio o.c1 s.C\~ora SRH d~. mu se odobri status . 
".2ostdip16i:Jske škole 11 koja bi u zr:ijednici s fakul-
tetioa i ostalin institutina nagla vršiti postdip!on-
sku nč\stavu i davat.i ., pravno valj8;ne svjedodžbe. 11 Sko-
la11 bi bila u stanju ·da sp:rer:ia strt1,;njake u . sp~cijal­
niu poc1ručj~pa nukle:arn·e-· energije ~. u interdiscipli-
narniu pot„ručjina što nisu u stanju da daju speci-
jalizirani instituti .„, 
. ,J. 
·. 2r OdJtp ki s pr_i vredoo · 
Privredna konora SHH organizira istraživač­
ki centar u Institutu 11 Ruđer Bošković" za keriijsku in-
dustriju i elektronsku industriju Zai,; reba e U toku je 
izrada is·t;raživačkih prograna. Ta industrijska grupa-
cija bi po prijedlogu trebala f orLirati istraživački 
fond koji bi financira c istraživački rad Centra. Na-
kon definitivne razrade prij edlog bi trebale usvoji-
ti poje;dine: industrije i pristupi njq;ovoj realiza-
ciji. 
4) Izvori financiranj~ 
Institut 11 Ruder Bošković" će i u budućno­
sti ostotj. nuklearni institut. Zato ć~ e osnovno finan-
cira.nje ostati nadalje kroz bKNE. Ostglo će biti po-
kriveno i '.3 različitih fondova za nau ~~ ni rad i direk-
tnih usovora. Izvori finansiranja bi trebali biti: 
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l) SRNE - nuklearni program 
2) ~ondovi za naučni rad, Savezni i republič~ 
ki 
3) Narodna odbrana, odnosno civilna zaštita 
4) Industrijski fondovi za i ... ;traživanje 
5) Sve14čilište 
6) ~- ojedinačri.i ugovori i usluge 
. ) . . . 
?) Ugovori s peđunarodnin i inozeonin organi· 
zacijaua .. · 
Kakve su pro~orcije izoeđu pojedinih izvora 
!inanciraLja, ne može se reći niti prognozirati. Do-
sada je SKNE pokrivala oko 90% sredstava •. Ne nože 
se očc!civo.ti niti u slijedećoj godini bitno drukči­
ji od.nos. 
: ·.'. 
• J .. 
•,' l 
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